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يهدؼ البحث ت١غرفة كيف يتّم استخداـ طريقة التدريس اللغة العربية فى معهد 
اتٞامعة الإسلامية اتٟكومية سومطرة الشمالية فى ترقية ات١هارات اللغة العربية فى مكات١ة 
اليومية، فأما الطريقة ىي التي يعمل ات١درس فى اتصاؿ أىداؼ التعليمية من ككالة التًبية 
 . كلاسياـ فى معهد اتٞامعة
الباحث يستخدـ الطريقة تٖليل دسكرفتيف، كتٞمعية , تٞمع ك كترتيب ات١عطيات
معطيات يستخدـ الطريقة ات١قابلة ك ات١لاحظة ك الوثائقة ك لتحليل ات١طيات باستعماؿ 
طريقة ات١كتب  
كبعد انتهائى التنفيذ فى معهد اتٞامعة للبنات باتٞامعة الإسلامية اتٟكومية 
سومطرة الشمالية فالإستنباط يقدذـ الباحث أف طريقة التًقية مهارة الكلاـ ىو بالطريقة 
كطريقة ات١ناقشة ىى ات١درس . طريقة ات١باشة ىو تقدنً ات١ادة باللساف. ات١باشة ك ات١ناقشة
 .يقدـ السؤاؿ افُ الطالبات كاحدا فواحدا ثم يجب الطالبات ذالك السؤاؿ
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 خلفية البحث .أ 
 ىامتعددة من لديهم ارتباطات موعة ، ات١جيعيش الإنساف عيشة تٚاعية، مع 
جتماعية ، لا من الركابط ااماؿ كالواظائف ، كغتَهلآالنسب ك اتٞوار ، كاتٖاد الغايات كا
 ، ك تتنظم ـ المجموعة ، لتستقيم حياتوأفرادفُ أف يتفاىم إ اتك ىو في ذالك أشد اتٟاج
 ، ـة للتفاىم بينويلموعة ، يدكنها الاستغناء عن كسات١ج ، كلا نستطيع أف نتصور ـأموره
فُ ىذا إكصوؿ لل قد جهدت ػػػػػػ منذ العصور التاريخية الأكفُ ػػػػػػ ت٘ع ات١ج أفكلا شك
التفاىم ات١نشود ، كلعلها تدرجت في ىذه السبيل ، فاتٗذت من الإشارات كاتٟركات 
 المجهود قكالأصوات كالرموز كسائل تعتُ على تٖقيق ىذا التفاىم بينها ، ثم انتهت ىذ
.  ات١تصلة ، باستخداـ اللغة كسيلة ت٢ذا التفاىم
 كىي قواـ اتٟياة في المجتمعات إذ بها يتم ة بتُ أفراد الأـللتفاىماللغة ىي كسيلة 
 يعتمد عليو الطفل بعد اللغة في كسب مهارات اللغة أساساتعد كالتفهم 
  كتفاعل مع تلك البيئة أكلا كمع ، ليتستٌ التفاىم بيئتوالاتصاؿكخبرات 
 1
,  الديتٍ كالثقافي كالفكرمموضوع اللغة بات١وضوعكيرتبط , م إليها ثانياالتي ينتمة الأـ
  1. ركب اتٟضارة كالأخذ باتطور السريعكما أف اللغة العربية ىي الواسطة التي تصل
 ك باللغة ايضا قاـ  إيصاؿ ات١علومات فيلبشراللغة ىي أداة الاتصاؿ بتُ ا
. كتطبيقهالأهمية كانت اللغة لابد من تعليمها اكت٢ذه ب آخر  شعب كالاتصاؿ بتُ الشع
. كاحتياجاتهم لتلبية مشاعرىم ىا الإنسافستخدـم فوظيفة اللغة ىي أداة الاتصاؿ
  2.مهارة الاتصاؿ تٖقيق ة أىداؼ تعلم اللغمنكاف , فانطلاقا من كظيفة اللغة
يقوؿ سيخ الإسلاـ ابن . إف تعلمها فرض"  اللغة العربيةكلأهمية"فقد قاؿ العلماء 
كيقوؿ , معلـو على أف تعلم اللغة العربية كتعليمها فرض الكفاية:  الله تعافُرتٛوتيمية 
ف مسلم أيجب على كل بناءا على ىذا ".  حاشا على تعليم اللغة العربيةمالإماـ الشافع
  3. في أداء فريضةيساعده كيثبتو العرب ما لسافيتعلم من 
تقدـ تعلم اللغة العربية  . بتُ الناسالاتصاؿ كسيلة لأنهاإف اللغة صورة اجتماعية 
قد كالإت٧ليزية، ك خاصة تعليم العربية .عصر سامودرا باسامتعليمها في إندكنيسيا منذ ك
 على اف المجتمعات فى إندكنيسيا جعلت كلتا اللغتتُ مادتتُ كاجبتُ بتُ أيدناظهر 
للاتصاؿ  الناس كثتَا تتُ يستخدمهما اللغكلتاكلطلاب ات١مدارستُ اتٟكومة كات٠اصة، 
                                                           
  311. ص/  ـ 2991. تٚعة إلاماـ ت٤مد بن  سعد الإسلامية: جاكرتا, أىداؼ كظرؽ تدريس قواعد النحو العربي, سليماف بن عبد الرتٛن 1
2
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  41. ص. سليماف بن عبد الرتٛن 
 كالسياسية الاجتماعية مثل في الأمور كفي الأعماؿ اتٟياة اليومية فيبينهم 
 .كالثقافيةكالاقتصادية 
 يفتقركف إفُ المحادثة إفُ حدما، إلا أنهم كاد ـ بعض يتناكلوفكرغم أف الطلاب 
التدريب كات١مارسة اتٞادة للتكلم باللغة العربية، رتٔا يرجع ىذه الأمر إفُ عدـ كجزد 
 .عوامل داعية كبوجو ات٠اصة عدـ كجود البيئة اللغوية المحيطة
المحادثة لا يتناكت٢ا الطالب إلا كانت لأنها. لا يهتموف كثتَا بالمحادثةكالطلاب 
عادم خاؿ عن اتٟرص كات١شاعر، كما أف كمية تدريب مهارة الكلاـ كاف  إجراء جردبم
 يقدر الطلاب أف يطبق حتى, لكذمن قليلا نسبيا، كلا بد أف يكوف أكثر 
 . كيتكلم باللغة العربية بالطلاقة بشكل مستقل المحادثةفن 
 اللغة اكتساب بتُ ات١ستغلتُ بتعليم اللغات اصطلاحاف معركفاف كهما شتهرا
 من غتَ قصد العملية الشعورية التي تتم عن اللغةيقصد باكتساب . كتعليم اللغة
 العملية تٔعتٌ يا غتَ كاع عناصوحكىو كإف كاف .  عنده مهارة اللغةم تنمكالتيالإنساف 
كىذه العملية تشبو عملية تنمية , الشعورية فهو  كاع بأنو يستخدـ اللغة كوسيلة للاتصاؿ
. القدرة عند الأطفاؿ على تعلم لغتهم الأكفُ
أما تعلم اللغة فمصطلح يشتَ إفُ العملية الواعية التي يقـو بها الفرد عند تعلم 
الوعى بقواعد  اللغة كمعرفتها كالقدرة على التحديث , كعلى كجو التفصيل. الثانيةاللغة 
 أك مكمن الأكصاؼ الأخرل التي نطلق على ىذه العملية التعلم الرسم. عنها
. التعلم  الصريح
البيئة ىى ما حولنا كاما مدخل البيئة اللغوية ىو أحد ات١دخل التعليمي الذم 
باستفادة البيئة كمصدر / لأف يرقي كفاءة الدارس في اللغة الأجنبية باستخداـ . يهدؼ
 اف كفاءة البيئة اللغوية تلعب دكرنا مهما للدراس لنيل النجاح )yalluD(يرم دلام . التعّلم
قاؿ , البيئة اللغوية جزء الأىم في ت٧اح الطالب لتعّلم اللغة الأجنبية. في تعّلم اللغة الثانية
أف الدراس يتعلم  )nosaM(ىذا الرأم تعّلم اللغة يتعّلق تعلقنا شديدن بالبيئة كيرل ماسوف 
ينبغي , ففي تعّلم اللغة. كليس بالكلمات التى قات٢ا ات١درس )بالتطبيق(بفعل نفسو 
اتٟقيقة ىذه اتٟالة تّدؿ / للمدراس أف يربي الدراس للإتصاؿ باللغة الأجنبية في الواقع
  4.على أف البيئةكثر ما تؤثّر على عملية اكتساب اللغة
إذف، كّلما اعتاد . التكرار كما نعرؼ أف أحد العوامل في اكتساب اللغة ىو
. زادت عملية اكتساب اللغة,  الدارس اف تعّلم اللغة باستجابة ات١ثتَ الذم جاء إليو
بعض البحوث تقوؿ أف تعّلم اللغة العربية بإحياء اتٟالة البيئية ىو طريقة جيدة لنيل 
توجد كثتَ الطرؽ ات١نتشرة في تعليم اللغة، لكن لا يناؿ , فلآلإف ا, النتيجة في تعّلم اللغة
. فلذلك، البيئة اللغوية ىى إجابتها. النتيجة الكبتَة
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كانت  اذيفرض ىذا ات١دخل بإف الأنشطات التعلمية ستكوف جذابة لدل الدارستُ إ
  5.حتى كانت ات١ادة يتعلق باتٟياة اليومية كتنفيد لبئيتهم, ات١ادة صدرت من البيئة
بيئة اؿكمن العوامل ىي ,  ترقيتهاتؤثر العوامل التي لا عن اللغة فلا نتحدث إعنإذا تٖدثنا 
,  الطلاب في تعليم اللغة العربيةلإت٧اح البيئة طريق من الطرائق الفعالة ككانت, اللغوية
منها مهارة الكلاـ كالبيئة ,  ات١هارات اللغويةنمية تفيثر الناس ؤ تالتي عوامللأنها من أىم اؿ
هما الناس كات١خلوقات الاجتماعية كات١ادة الأخرل خارج , فُ عنصرينإاللغوية  تنقسم 
,  كات١نهج، كىي أىداؼ تعليم اللغةة إفُ عناصر مهمتٖتاجكتنمية البيئة اللغوية . الناس
 ككسيلة ,كالدكافعكمادة التدريس , التدريس, ك كسيلة, كات١درس, كطرؽ تدريس
.  كالاتصاؿ اللغوم, التدريس
 تٚيع الأشياء كالعوامل ات١ادية كات١عنوية التي من م العربية قفي تعلم اللغةالبيئة 
 في عملية التعليم كترغب الطالب في ترقية اللغة العربية كتدفعهم تؤثر أف نهاشأ
كل ما يسمعو ات١تعلم كما أك ىي  اليومية حياتهم كتشجيعهم على تطبيقها في كاقع 
 العربية ات١دركسة اللغة كالإمكانات المحيطة بو ات١تعلقة بمؤثرات ات١همةيشاىده من 
  .ثر في جهوده للحصوؿ على النجاح في تعلم كتعليم اللغة العربيةؤيدكنها أف ت  كالتي
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البيئة العربية ىي حالة فيها أنواع من النشاطات اللغوية العربية حتى يستخدـ 
من أجل . ـ تٖريرياأ شفويا كاف الآراء حتُ تقدـ الاتصاؿ اللغة العربية كوسيلة عاتٞمي
تٖقيق ىدؼ الاتصاؿ في تعليم اللغة العربية لابد من كجود البيئة اللغوية بتُ الطلبة 
 إف اللغة م كالتعزيز أل بالتدريبإف تعلم اللغة ىو اكتساب عادات تقو. للممارسة
 مهارة يكسبها الطفل من البيئة المحيطة بو يتقنها عن طريق المحاكاة كالتقليد كالتعزيز مق
  6.الذم يلقاه من الكبار من حولو
نها عملية إعداد للإنساف للتفاعل الناجح مع بيئة الطبيعية تٔا إ مفهـو البيئة 
أك ىي عملية تكوين مهارات كالاتٕاىات كالقيم اللازمة لفهم . تشملو من موارد ت٥تلفة
 تٔحيطو اتٟيوم كتوضيح حتمية كحضارتوكتقدير العلاقات ات١عقدة التي تربط الإنساف 
  7.كحفاظا على حياتو الكريدة، كرفع مستول معيشتو, المحافظة على مصادر
 البيئة  إيجاد أىداؼ البيئة العربية إف الإنساف كالبيئة هما طرفا ت٤ور أساسي فيكمن
: ا تٖقيق الأىداؼ ات١رجوة من البيئة العربية، كىىمن خلالوالعربية، كيدكن 
ات١عرفة .              أ
الوعي .           ب
ات١هارة .           ج
الاتٕاىات كالقيم .  )          د
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  92. ص  )8491, منشورات ات١نظمو الاسلامية للتًبية: الرباط (, تعليم العربية لغتَ النطقن بها مناىجو كالسية, رشد اتٛد طعيمو 
ات١شاركة .  )          ق
 أىم العوامل ات١ؤثرة التى تؤدل إفُ ت٧اح تعليم اللغة العربية بصفة خاصة منكلعل 
توفرم البيئة اللغوية اتٞيدة، كىي عبارة عن تٚيع ات١ؤثرات  كاللغة الأجنبية بصفة عامة
كالإمكانات ملادية كات١عنوية تٖيط باتٞمتمع الدراسي التى من شأنها أف تؤثر على عملية 
التعليم كالتعلم كترغب ّ الدارسنتُ كات١درسنتُ معا في ترقية ات١ستوم اللغوم العّربى 
  8.كتشجعهم على تطبيقها في كاقع حياىتم اليومية
كأما الكلاـ مهارة انتاجية تتطلب من ات١تعّلم القدرة على استخداـ اصوات بدقة ّ 
فالكلاـ يعتبر . تعليم الكلاـ فى اللغة الأجنبية من أهميّة لكلاـ ذاتو فى اللغة .تظهر أهمية ّ
جزءن رئيسان فى منهج تعليم اللغة الأجنبية، كيعتبره القائموف على ىذا ات١يداف من أىم 
  9.أىداؼ تعّلم لغة أجنبية ذلك انو ت٘ثل فى الغالب اتٞزء العملي كالتطبيقي لتعّلم اللغة
أثرت البيئة اللغوية الرتٝى كغتَ الرتٝى على كفاءة :   nehsarK01يرل كراشن 
كبالطريقة ات١ختلفة، أثّرت البيئة كغتَ الرتٝى على اكتساب . تكّلم الدارس باللغة الأجنبية
. كمن جهة أخرل أثرت البيئة الرتٝى على كفاءة ات١راقب أكتٖليل الأخطاء, اللغة
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9
ـ، 3222مطبعة املعارؼ اتٞديدة، : ت٤مود كامل الناقة كرشدم أت٤مد طعيمة، طرائق تدريس اللغة العربية لغرم الناطقتٍ ىبا، الرباط  
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ت١سكاف اتٞامعة البيئة اللغوية التي يدكن تشجيع كتشكيل الطلاب في نيل الكفائة 
اللغوية لدل تٚيع ات١تعلم اللغة، كمهارة الكلاـ ىي من إحدل ات١هارة التي لاـز إكتسابها 
لكل متعلم اللغة لأف ىذه ات١هارات التي مقدرا ت١تعلم اللغة اكاف ىم يقدركف اف يعبركف 
مقصدىم لقوؿ ات٠وفِ بأف الللغة ىي الأصوات الذم يستخدمها الناس ليعر عن 
ؾ اىن. اللغة العربية يومياات١سكاف اتٞامعة ىي ت٤ادثة كمن البئية التي أقمها . حاجتهم
, تشجيح اللغة: مثل,  التى تهدؼ لتًقية كفاءة  الطلاب فى اللغة العربيةطةير الأنشثؾ
ككثتَ من , رةضكإصافٌ اللغة، كالمحا, كت٤ادثة كل أسبوع, كإعطاء مفردات كل يـو
دكر مشريف  كىذا كلها لا يزلوف من الأنشطة أسبوعيا أـ شهريا في تنمية مهارة الكلاـ
 .ات١هارة  ىذهالسكاف فى ترقية
فى ىذا ات١سكاف يعتقدكف اف ترقية مهارة الكلاـ من الطلاب  يرثبناء على ماسبق أف ؾ
، إنطلاقا مشرؼ السكاف كإستخدامها كإت٘اـ دكر كسيلة بيئة اللغة العربيةلايزؿ من 
تٓلفية البحث السابقة ارده الباحث بأف يبحث عن اهمية إستخداـ البيئة اللغوية كدكر 
ات١شريف السكاف فى ترقية مهارة الكلاـ لدل الطلاب كلذلك فاحتً الباحث ات١وضوع فى 
لتًقية مهارة الكلاـ  )معهد اتٞامعة(كظيفة مشرؼ ات١سكن اللغة العربية "ىذا البحث ىو 
 ". في ات١كات١ة اليومية في معهد اتٞامعة الإسلامية اتٟكومية سومطرة الشمالية تٔيداف
 
 بحثتحديد ال  . ب
: كححد الباحث ىذ البحث إفُ 
  مسكاف اتٞامعةكسيلة بيئة تعليم في تعليم اللغة العربية لدل طلاب . أ
المحاكلات في حل ات١شكلات في استخداـ كسيلة بيئة تعليم في تعليم مهارة   . ب
فى معهد اتٞامعة فى اتٞامعة اتٟكومية الإسلامية الكلاـ لدل طلاب 
 . شومطرة الشمالية
 
  اسئلة البحث . ج
: كمايلي ات١شكلات ث الباحقدمة, بناء على ات١شكلات السابقة
كيف يتّم استخداـ كسيلة بيئة تعليم في تعليم اللغة العربية لدل طلاب فى  .1
 معهد اتٞامعة ؟
ما ات١شكلات فى استخداـ كسيلة بيئة تعليم مهارة الكلاـ لدل طلاب فى  .2
 معهد اتٞامعة ؟
كيف دكر مشريف ات١سكاف فى ترقية ات١هارة الكلاـ لدل طلاب  فى معهد  .3
 اتٞامعة ؟
 
 أهداف البحث  . د
:  بالنظر إفُ ركائز البحث السابقة، يغرض ىذا البحث إفُ ما يأتي
ت١عرفة عن كيفية تتّم استخداـ كسيلة بيئة تعليم اللغة العربية لدل طلاب فى  .1
 معهد اتٞامعة ؟
ستخداـ كسيلة بيئة تعليم مهارة الكلاـ لدل طلاب فى إت١عرفة ات١شكلات فى  .2
 معهد اتٞامعة ؟
ت١عرفة دكر مشرؼ ات١سكاف فى ترقية ات١هارة الكلاـ  فى معهد اتٞامعة ؟  .3
 فوائد البحث . ه
: يرجى أف يأتى ىذا البحث بنتائج إيجابية من النواحي النظرية كالتطبيقيةكما يلي
: من الناحية النظرية، كاما فوائد النظرية كما. 1
  النظرية في معايتَ عملية بيئة اللغوية العربية معلومات من الناحيةلزيادة . أ
 .في معهد اتٞامعة
. يرجى ىذا البحث أف يكوف تعليقا فى تنمية مهارة الكلاـ . ب
: امن الناحية التطبيقية يرجى ىذا البحث أف يكوف مفيد .2
 :للباحث  .أ 
 .بيئة تعلم اللغة العربية في كليةؿإعطاء الباحث ات١علومات في ا )1
. تدريب الباحث كمرشعة لتدريس مهارة الكلاـ فى كلية )2
 :للكلية   .ب 
أف يكوف ىذا البحث بعد إت٧ازه مراجعا من مراجع تدريس  )1
 .مهارة الكلاـ باستخداـ بيئة اللغوية العربية فى كلية
أف تعطي نتائج ىذا البحث ات١علومات الإضافية لتطوير كتنمية  )2
قدرات طالبات كلية التنوير في إجراء تدريس مهارة الكلاـ 
. العرّبية
  :للمحاضرين .ج 
أف يكوف ىذا البحث أساس للمحاضرين فى تطبيق ات١دخل  )1
 .   ات١هم باستخداـ بيئة تعليم اللغة العربية اتٞيدة
إعطاء الفرصة للمحاضرين في تعليم مهارة الكلاـ تٔدخل  )2
. أكثر فعلية
  :للطالبات  .د 
إعطاء الفرصة للطالبات في تنمية مهارة الكلاـ باستخداـ  )1
 .بيئة تعليم اللغة العربية
 
 الدراسات السابقة. ز
: من الدراسات السابقة التى طلعت الباحث في كتابة ىذا ات١وضوع ىو
بيئة اللغوية العربية كدكره فى تعليم كمتعلم فى معهد " باللغواف", ىلمى زىدم .1
فى ىذا البحث بتُ عن كيف دكر كنظاـ . الامتُ فريدكاف سومنف مادكرا
دراسة الوصفية )تعلم اللغة العربية فى معهد الامتُ فريدكاف سومنف مادكر 
 :فمشكلات البحث.  )كالتقويدية
 ما ىى بيئة اللغة العربية تٔعهد الأمتُ الإسلامية برندكاف تٝنب؟ .2
كيف يكتسب الطلبة ات١هارات العربية في معهد الأمتُ الإسلامية برندكاف  .3
ت١اذا يكوف ىناؾ الاختلاؼ لاكتساب الطلبة ات١هارات العربية؟  تٝنب؟
الأقواؿ، كالأفعاؿ،  :تْثان ن كيفيان ككصفيان كمصادرالبيانات منها. ا: كمنهج تْثو
كدليل , الباحث نفسو: كأدكات تٚع البيانات. كالأحواؿ، كالوثائق، كات١صدر الإحصائي
ات١قابلة، كالتوثيق ات١يداني كتعبريات يومية، في الفصل أكخارجو، كالتعبريات ات١كتوبة التى 
ات١لاحظة ات١شاركة، : كطريقة تٚع ّ البيانات. كانت في الأكراؽ، كتعاليق الاساتذة
عرض البيانات : تٖليل البيانات. ثم. كات١لاحظة بدكف ات١باشرة، كات١قابلة، كالطريقة الوثائقية
 :كتصنيفها كتبويبها كتٖليلها تٖلياؿن نتائج تْثو
بيئة : بيئة اللغة العربية مبعهد الأمتُ الإسلامية برندكاف تٝنب تنقسم إفُ بيئتتُ .1
 .اصطناعية كطبيعية
. العوامل الداخلية كات٠ارجية: ىناؾ عاملاف في كيفية اكتساب طلبة ات١هارات العربية. 2
كالعوامل ات٠ارجية البيئة، كات١عّلم، . التشجيع، كات١وىب، كالذكائية: العوامل الداخلية
كالإصاتٟات، كات١واد الدراسية، كاتٟفظ، كالتقليد، كالوظيفة، كاتٟوافز، كالتمرينات، 
.  كالوسائل التعليمية
اختلاؼ الطلبة على اكتساب ات١هارات اللغوية تٔختلف طرائق التدريس ات١ستخدمة، . 3
كالأدكات ات١ستعملة، كالأىداؼ ات١تفرقة فرّتكز دراسة حليمي زىدم على البيئة العربية 
كعالقتها باكتساب ات١هارات العربية، كأما الدراسة عند الباحثة فرّتكز على العوامل ات١ؤثرة 
. من البيئة العربية، كاستًتٕية لتكوينها، ّ كشكلها في معهد الأمانة كتركز في مهارة الكلاـ
ثم من ناحية ات١نهج فتستخدـ الباحثة ات١نهج ات١تساكم بدراسة حليمي زىدم، ألا نوع 
   11.تْثو فيستخدـ الباحث دراسة اتٟالة
تٖستُ فعالية بيئة العربية لعبة اللغة لتحستُ مهارة "بالغنواف , نور الفضيلة. 2 
جاك ,  مالنج3الكلاـ  البحوث التجريبية فى ات١سكن بات١درسة العالية اتٟكومية 
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ىو كيفية تعظيم لعبة اللغة لتحستُ مهارة الكلاـ التلاميذ , نتبحة من ىذا البحث
.  جاك الشرقي,  مالنج3بات١درسة العالية الكومية 
تٖت العنواف البيئة العربية في ات١عهد العصرم  )3002 (البحث الذم قاـ بو كوناكاف . 3
كونتور منتينجاف عاكم، استخدـ الباحث في ىذا البحث ات١دخل الكيفي الوصفي 
اتٟقلي كحصل بو الباحث على الوصف كالبحث عن الظواىر الطبيعية ككقائع السلوؾ 
كاكتشافات ىذا البحث دالة . ات١تعلقة بالبيئة العربية في ات١عهد العصرم كونتور للبنات
: على  ات١ور التالية
البيئة العربية في ات١عهد العصرم كونتور متكاملة شاملة على البيئة الرتٝية  .1
 .كالبيئة غتَ الرتٝية
المحاكلات التى قاـ ىبا ات١عهد لتكوين البيئة العربية كمثل تكوين شيوخ ات١عهد  .2
ات١تأىلتُ في اللغة كتثبيت رسالة ات١عهد كالعقيدة لتكوين دافعا لتعلم اللغة 
  .العربية كت٦ارسة النشاطات قدكة صاحلة
ات١عاملة املؤثرة يف تكوين البيئة العربية كمثل ات١درستٍ كات١درسات ات١تأىلتُ  .3
في اللغة العربية كات١نهج الدراسي كمناىج تعليم اللغة العربية ات١ناسبة كالوسائل 
 .التعليمية ات١ختلفة
تٖت العنواف تدريس البيئة  )5002(لبحث الذم قاـ بو خرنٌ أبو صريي  .4
العربية تْث تقويدي عن طريقة التدريس كتكوين البيئة العربية في معهد 
رشيدية خالدية آمونتام كاليمنتاف اتٞنوبية استخدـ ىذا البحث على طريقة 
كللحصوؿ على البيانات، استخدـ الباحث طريقة ات١قابلة . الوصفية التقوميية
أف : كقد دؿ ىذا البحث على النتائج. غرم ات١رتبة، كاملاتٟظة كاستبياف آلراء
الطريقة ات١ستخدمة في تدريس مهارة الكلاـ لطالب الفصل الثالث العايل 
كأف البيئة اللغوية التدفع عملية تدريس . الديتُ ىي طريقة القراءة كالتًتٚة
مهارة الكلاـ كترجع ىذه احلالة إفُ عدـ التناسب الطريقة ات١ستخدمة في 
.  التدريس كقلة معرفة كخربة ات١درس عن طريقة تدريس ىذه ات١هارة
تٖت العنواف البيئة العربية كدكرىا  )2102(البحث الذم قامت بو خريالنصاحا 
استخدـ ىذا . بوجونغارا- في تنمية مهارة الكلاـ تٔعهد التنوير للبنات تالوف، سومبرجا 
. البحث ات١دخل الكيفي كات١نهج الوصفي التقوميي
القواؿ، كالفعاؿ، كاتٟواؿ، : كمصادر البيانات منها. كنوع البحث ىودراسة احلالة
. كأدكات ت٣ع البيانات ىى املاتٟظة كات١قابلة كالطريقة الوثائقية. كات١صدر الوثائقي
عرض البيانات كتصنيفها كتبويبها كتٖليلها ت٨لياؿن كنتائج : كطريقة تٖليل البيانات
:    البحث
. البيئة العربية الطبيعية كالبيئة نقدم الإصطناعية. 1   
. كاستًاتٕية في تكوين البيئة العربية ىبذا ات١عهد، في السبع ينيات. 2   
. كالعوامل ات١ساعدة من البيئة العربية التى تؤثّر في مهارة كلاـ الطالبات. 3   
كدكر البيئة ّ العربية في تنمية مهارة الكلاـ ىذا ات١عهد، . 4   
. شم نمط البيئة العربية ات١ناسبة في مهارة كلاـ الطالبات ىذا ات١عهد. 5   
الفرؽ بتُ ىذا البحث باتْوث السابقة ىو أف ىذا البحث سيبحث عن البيئة 
 كالعربية اتٞامعة شريف  اللغوية في تعليم اللغة العربية بكلية الدراسات الإسلامية
 ىدية الله جاكرت
 
 
 
 
 
 
 
 
 باب الثاني
 الإطار النظري
البيئة اللغوية و تعليم اللغة العربية  
أ ــ البيئة اللغوية  
 مفهوم البيئة  .1
:  تعرض الباحث ىنا تعريفا متعددة ات١فهـو البيئة ك ىى كما يلي
البيئة ىى الوسط أك ات١كاف الذل تتوافر فيو العوامل ات١ناسبة ت١عيشة مكاف  .1
حي أك ت٣موعة كائنات حية خاصة ، كت٢ا عوامل كقوم خارجية تؤثر في 
 .  31الإنساف كسلوكو
البيئة ىي تٚيع الأشياء ك العوامل ات١ادية ك ات١عنوية التي من شأنها أف تؤثر في  .2
عملية التعليم ك ترغب الطلاب في ترقية اللغة العربية ك تدفعهم ك تشجعهم 
  41على تطبيقها في كاقع حياتهم اليومية
البيئة ىي كل ات١ؤثرات كالإمكنات كالقوم المحيطة بالفرد ، كالتي يدكنها أف  .3
 51تؤثر على جهوده للحصوؿ على الاستقرار النفسي كالبدف في معيشتو 
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51
 081ص  )دار الاعتصاـ : مصر  (تٚاؿ الدين ت٤فوظ ، التًبية الاسلامية للطفل كات١راىق   
التعريفات السابقة يدكن القوؿ بأف مفهـو البيئة تتًكز على ىدؼ كاحد كىو كل 
ات١ؤثرات كالإمكانات ك القوم المحيطة بالفرد ، ك التي يدكنها أف تؤثر على جهوده 
.  للحصوؿ على الاستقرار النفسي كالبدني
أما مفهـو البيئة التي تقصدىا الباحثة في ىذه البحث ىي بيئة اللغة العربية كىي 
تٚيع الأشياء كالعوامل ات١ادية كات١عنوية التي من شأنها أف تؤثر في عملية التعليم كترغب 
الطلاب في ترقية اللغة العربية كتدفعهم كتشجعهم على تطبيقها في كاقع حياتهم اليومية 
أك ىي كل ما يسمعو ات١تعلم كما يشهده من ات١ؤثرات ات١هيئة كالإمكانات المحيط بو ات١تعلق 
باللغة العربية ات١دركسة ، كالتي يدكنها أف تؤثر في جهوده للحصوؿ على النجاح في تعلم 
.   ك تعليم اللغة العربية
أهمية البيئة اللغوية      .2
البيئة  )ب(. صطناعيةلإالبيئة ا )أ  (: تنقسم البيئة عموما افُ قسمتُ كهما 
.  )الطبيعية  (صطناعية لإغتَ ا
 صطناعية كخصائصها ك أهميتها لإتعريف البيئة ا - أ
البيئة الأصطناعية ىي إحدل البيئات اللغوية التي تتًكز على سيطرة القواعد أك 
التوعية على قواعد اللغة ات٢دؼ يدكن اقامها . كعيةفنظاـ اللغة في اللغة ات٢دؼ مع الت
كات١قصد بات١نهج الإستتاجى ىو أف يوضح . بات١نهج الإستتاجى أك ات١نهج الإستدلافُ
 )بنية(يعتٌ حالة لعرؼ الأشكاؿ . ات١علم للمتعلم عن قواعد فيحمل ات١علم إفُ التطبيق
.  61اللغوية ثم يسوقة ات١علم ليمكن كاجد نفسو عن تلك القواعد
:  أما أهمية البيئة الإصطناعية فيمكن ذكرىا كالتافُ 
 يدكن متعلم ت٥تلفا في استخداـ لغتو على حسب الظركؼ  )1
  في استخداـ اللغة باعتبار القواعد مسطتَايدكن متعلم  )2
ىذا التعليم يشبح ات١تعلم الذل يريد استيعاب القواعد اللغوية أك نظاـ  )3
اللغة ات١دركسة في ناحية أخرل ، أف سيطرة قواعد اللغة ات٢دؼ لا تساعد 
.  71كثتَا في سيطرة ات١هارات اللغوية للغة ات٢دؼ 
تعريف البيئة الطبيعية كأهميتها  – ب 
إف البيئة الطبيعية للغة تكوف ذات أهمية إضافية حينما يكوف تركيز ات١تكلم على 
ففي اتٟديث بتُ شخضتُ تكوف المحادثة طبيعية . التواصل اللغوم لا على اللغة النفسها
إف ات١شاركتُ في تبادؿ اتٟديث . ، ك كذالك ينساب تبادؿ الألفاظ بشكل طبيعى
يهتموف بتبادؿ ات١علومات كالإفكار ، كفى الوقت نفسو يستعملوف أبنية اللغة ، كيحدث 
.  ذلك علميا دكف كعي أك إدراؾ لبنائ اتٞمل الذل يستعملونو
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لقد حاكلنا أف نضع ات١تعلم كالبيئة معا : " كيقوؿ مارينا بتَت كىايدم دكلية 
، كتوصلت إفُ النتائج "لتقدنً حقائق حوؿ تعمل اللغة تكوف قابلة للتطبيق في الغاب 
:  الآتية
 البيئة الطبيعية ضركرية للاكتساب الأمثاؿ للغة  -1
 يجب أف يكوف الاتصاؿ اللغول تٔستول حصيلة الطفل اللغوية  -2
. 81إف تكوف اللغة ات١سعملة مفهومة للمتعلم -3
 نشاطات البيئة اللغوية  .3
نشاطات في البيئة  )أ  (: يدكن تنقسم نشاطات البيئة اللوية إفُ قسمتُ ، هما 
.  نشاطات في البيئة الطبيعية )ب  (. الإصطناعية
نشاطات في البيئة الإصطناعية    )أ 
:  نشاطات في البيئة الإصطناعية في الفصل ىي 
 ات١طالعة  -1
تدرس ىذه ات١هارة تٞميع الطلبة كرجاء بو يكوف الطلاب ت٤بتُ 
ين على القراءة كمطالعة ات١واد الدراسية بالصحيح ، فاهمتُ على ات١واد عكمستط
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 42دني ، ص :  موسى رشيد نظريات اكتساب اللغة الثانية كتطبيقاتها التًبوية كلية العربية ك الإسلامية  
ات١قركءة بطريقة إجابة السؤاؿ أك يلفظونو بلغتهم ، كات٠طوات التي يسلك عليو 
:  ات١درس كمايلي 
 مراجعة الدركس السابقة عن طريق سؤاؿ كاتٞواب  -1
 إلقاء ات١فردات الواردة في ات١وضوع  -2
 كتابة ات١فردات اتٞديدة  -3
  )الطبيعة ات١تفائلة  (يتكلم ات١علم حوؿ ات١وضوع معتُ  -4
 يشرح ات١علم النص فقرة ك فقرة -5
 يأمر ات١علم الطالب لبحث عن الفكرة الرئيسية في كل الفقرة  -6
 لأف يستنبط الطالب على النص ات١ذكور  -7
كف كىم فاىم(" نافهم"فأجابو " ىل فهمتم؟" فإف يسأؿ ات١علم  -8
 . ) النص ات١ذكورعن
 يأمر ات١علم طالبا أك طالبتُ ليقرأ النص ات١ذكور -9
ات١كتوبة على  )العبارات أك الفكرات(  على كتابةيقرأ ات١علم -01
 السبورة 
 كيأمر ات١علم الطلبة لأف يكتبوا ما على السبورة  -11
كبعد كتابة مافيها ، يناقش الطلبة مع أصحابهم في ات١كتبة نفسها  -21
 ثم يفتح ات١علم الفرصة لأسئلة 
كبعد انتهاء ات١ناقشة ، أمر ات١علم الطلبة لأف يغلقوا كتبهم كات١علم  -31
 يسأؿ طالبتُ أك ثلاثة طوالب كالسؤاؿ متعلق بات١دة ات١دركسة 
     91الإختتاـ -41
 المحادثة  -2
تدرس ىذه ات١هارة تٞميع الطلبة كرجاء بها يكوف الطلاب ت٤بتُ على 
كات٠طوات . الفكرة كفاهمتُ عليها كحافظتُ بها ، كيعبركنها باللساف يجيد كصحي
  : التي يسلك عليها ات١درس كمايلي 
  )التعبتَ الشفوم(يفتح ات١علم درس المحادثة  .1
 يسأؿ ات١علم الدرس السابق .2
  )الصعوبة كالعربية(ثم يشرح ات١علم ات١فردات اتٞديدة  .3
ات١واد ، عطلة ، : يكتب ات١علم تلك  ات١فردات على السبورة مثل  .4
 العاـ الدراسى 
 )الدراسة أفضل من العمل(يقرأ ات١علم ات١وضوع الذم سيلقيو  .5
 بتُ ات١علم ات١ادة ات١ذكورة حتى يفهمها الطلبة ك يعبرىا  .6
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 62ات١رجع السابقة ، ص   
تبادؿ ( أماـ الطلبة منهم ليتكلموفيأمر ات١علم الطالبتُ أك أكثر  .7
بصحيح ، إف كاف البحث يتعلق بالفكرية أك القصة فيأمر  )اتٟوار
 . دا ليلقيو ات١ادة التي ألقاىا ات١علمحات١علم ك
 أحيانا أمر ات١علم ليناقشوا بات١وضوع ات١عتُ  .8
   02كيختم ات١علم درس المحادثة .9
كأما الكتاب . كالطريقة ات١ستخدمة في ىذا الدرس طريقة ات١باشرة
 ات١رحلة التي يجلسها الطالب ، مثل كتاب المحادثة الذل فيو بتُات١ستعمل ت٥تلف 
كأما الوسائل التعليمية ات١ستخدمة في ىذا الدرس فهى . اتٟوار كالقصة غتَىا
السبورة ، الطباشر ، كالصورة ، كالقلم   
 )التعبتَ التحريرم(الإنشاء  -3
تٔدتو درس الإنشاء تٞميع الطلبة كرجاء بو يكوف الطلاب ت٤بتُ افَيدرس 
  :حتى يفهموف فهما جيدا كمايلي 
 يفهم العلم الدراسة  -1
  العلم الدراس السابق طلبم -2
 )فوائد النار ك ضركرىا(يعتُ العلم ات١وضوع  -3
                                                           
  72 نفس ات١صدر ، ص  02
يأمر ات١علم الطلاب لكى يحرر ات١وضوع ات١عتُ كيطوره حتى يكوف  -4
 تأليفا أك إنشاعا 
 يأمر ات١علم لكى يجمعوا الكراسات فيها الإنشاء  -5
 يأمر ات١علم بعض الطلاب ليكتب تصنيفو على السبورة  -6
كىناؾ التصنفيات الأخرل ( كيأتي بتصحيح الكرسات الطلاب -7
    )التي صححها ات١علم نفسو
 12 نزليةيعطى ات١علم الواجبات افَ -8
كلا يستخدـ ات١علم الكتاب ات٠اص في ىذا الدرس ، كلكن 
للمعلم ات١وضوعات ات١تعلقة بو ، كيعطيها للطالب ليكونوا 
كالوسائل التعليمية . متورينها حتى يضبح ذالك ات١وضوع إنشاء
ات١ستخدمة ىي السبورة ، كالكراسات ، ك القلم ، كات١عجم ، 
.  كالطباشتَ
 التًتٚة  -4
ين ترتٚة الكلمات ع كمستطيشرركفيبدأ درس التًتٚة ليكوف تٚيع الطلبة 
أك الاصطلاحات أك العبارات الإندكنسية إفُ العربية ، ات٠طوات التي 
:  يستَ عليها ات١درس كمايلي 
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  72نفس ات١رجع ، ص   
 يفتح ات١درس الدرس -1
 )تزكيد ات١فردات(يقدـ ات١علم ات١فردات اتٞديدة  -2
 كيشرح ات١علم ات١فردات العربية لديهم  -3
 يكتب ات١علم اتٞمل أك العبارات في السبورة  -4
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كالوسائل التعليمية . كىذا الدرس يستخدـ طريقة التًتٚة 
ات١ستخدمة ىي السبورة ، كالكراسات ، كالقلم ، كات١عجم ، 
.  كالطباشتَ
  )الإستماع ك الكتابة(الإملاء  -5
:   ات٠طوات التي تسلك عليها ات١درس كمايلي 
 لتزكيد ات١فردات  )الصعوبة كالعربية(يشرح ات١علم ات١فردات اتٞديدة  -1
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يقرأ ات١علم النص بصفة عامة ، كالطلاب يستمعوف إليو ،  -2
 كيكتبونو
الذل كتابو ( ـ ما يسمعوكفيأمر ات١علم بعض الطلاب ليكتب -3
كالأخركف يفتحوف . على السبورة الصغتَة  )الدارس بعد التسميع
السبورة (تقييداتهم فى كرايتهم استعدادا للتقدنً على ما يسمعهم 
  )الصغتَة لايشاىدىا الطلاب
. يقرأ ات١علم كلمة بعد كلمة ، تٚلة بعد تٚلة ، فقرة بعد فقرة  -4
في كيأمر الطلاب ليكتبوا في كراستهم ، يكرر ات١علم النص كفق 
 ، إف كانت اتٞملة طويلة فيكرر ثلاث مرات ك إف تٚلة قصتَة
كانت قصتَة يكرر مرة أك مرتتُ ، أحيانا يأمر بعض الطلاب 
 ليلفظ ما يسمعو من ات١علم 
. بعد انتهاء ات١علم قرائة النص ات١عتُ كبعد انتهاء الطلاب بكتابو  -5
فيقرأ ات١علم النص من الأكؿ إفُ الأختَ، كيأمر الطلاب لينظركا 
 كتابتهم التي كتبواىا 
يقدـ الطلاب كراساتهم إفُ ات١علم للتصحيح ، كيصحح الكتابة  -6
 التي كانت في السبورة الصغتَة 
 . 32تصحيح الكتابة باتٞماعة تٖت اشراؼ ات١علم -7
ات١علم يستعمل الكتاب ات٠اص الذل كجده من ات١علم 
كالوسائل . الأىلى ، كلا يدلك الطلاب ذالك الكتاب 
التعليمية ات١ستخدمة ىي السبورة الصغتَة ، كالكراسات ، 
   )ات١هارات الإستماع(كالقلم ، كالطباشتَ ، كات١علم 
:  كأما نشاطات في البيئة الإصطناعية خارج الفل ىي 
 المجلة اتٟائطية  -1
تهيئة الفصل . كمن بعض التطبيقات ت١هارات اللغوىة خاصة ت١هارة الكتابة 
المجلات اتٟائطية التي تضع فى مكانات ات٠اصة كالستًاتيجيو ليقرئوا الطلبة 
.  ةسهل
المجلة اتٟائطية ىي من كسائل الإتصاؿ التي بواسطتها يدكن للطالب أف يعبر 
عن أفكاره ، كأف يقف على أفكار غتَه ، كأف يبرز مالديو من مفهومات 
كتدريب الطلبة . كمشارع ، كيسجل ما يود تسجيلها من حواديث ككقئع 
قدرة : على الكتاب في إطار العمل ات١درسي ، يتًكوا في العتاية بأمور ثلاث 
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الطلبة على الكتابة الصحيحة إملائها ، كإجادة ات٠ط ، كقدرتهم على التعبتَ 
.  عما لديهم من أفكار في كضوح كدقة 
 كتابة ات١قالة  -2
. كمن الواجبات التي اجربها ات١درس ىي الكتابة ات١قالة العملية بالعربية 
كات٢دؼ بهذا ليكونوا ماىرين في الكتابة كيستطوعوا أ، يعبر على ما فى فكره 
كأما ات١وضوعات التي أعطاىا ات١درس ت٢م فهي حرة ، فات١هم . بطريقة الكتابة 
.  موافق غلى العناصر العملية 
 معمل اللغة  -3
 اللغة مصممة تٗصيصا خاصا لتعليم اللغات الأنبية يجلس الطلاب ؿمعم
فيها مقصورات صغتَة يفصل بعضها عن بعض جدر لا مانعة للضوضاء 
كىذا يسمع لو بالتمرف على . تْث يسمع الطالب ما يقوؿ الطالب المجاكر لو
التكلم باللغة التي يتلمها دكف أف يزعج الآخرين أك يزعجو الآخركف ك نتيجة 
.  ذلك إمكانية قياـ طلاب الفصل تٚيعا بالتمرف فى كقت كاحد
كقد استخدـ الطلبة ىذا ات١علم ت١هارات الاستماع كالكلاـ ، بوسيلة 
 أك مشاىدة شاشات التلفاز حتى يدارسوا مكبر الصوتالاستماع من 
.  كيتحاكوا بالكلاـ كالعبارات اتٞميلة
عملية معمل اللغة عامة تهدؼ على قدرة طلبة على إعادة تعبتَ مادة اللغة 
.  العربية شفويا كطلاقة ، كقدرتهم على تلخيص أنماط مادة اللغة العربية كاملا
  نشاطات فى البيئة الطبيعية  - ب
فى ىذا المجاؿ تعرض الباحثة أحواؿ البيئة اللغوية الطبيعية ىى ما كاف 
:  اىتماـ ات١تعلم يتًكز فيها إفُ ت٤تول الاتصاؿ ، ىو كمايل 
 التشجيعات  -1
الطلبة تٔعهد اتٞامة الإسلامية اتٟكومية سومطرة الشمالية لاتكوف هممهم 
فيها عالية كلاتكوف رغبتهم فيها قوية طوؿ كقت كزماف فى القياـ بالأنشطة 
اللغوية ، بل تضعف هممهم كتنقض رغبتهم فيها فلم يقوموا بالأنشطة اللغوية 
إلا كىم كسلاف كىذه اتٟالة قد تدعو إفُ أهماؿ اللغة ك الأنشطة اللغوية 
كتدعو إفُ ظهور فساد اللغة  
كلأف لا كوف ىذه اتٟالة كاقعة فى الأنشطة اللغوية فى معهداتٞامعة الإسلامية 
اتٟكومية سومطرة الشمالية ، فتعقد التشجيعات للبنات في كل أسبوع مرة 
يعتٌ يـو الإثنتُ كات٠ميس فى الساعة الثانية كالنصف حتى الساعة التاسعة 
كالنصف ليلا كتوجو ىذه التشجيعات للفصل ات٠امس إفُ السدس ، كأما 
للبنتُ من الفصل الأكؿ إفُ السادس فى ات١سجد كل يـو الأحد زات٠ميس قبل 
صلاة ات١غرب  
:  كمن طرؽ التشجيعات التي عقدت فيو ىي 
إلقاء ات١فردات التي اختارىا مشرؼ اللغة إفُ الطلبة ثم أمرىم لوضع  -1
 تلك ات١فردات فى اتٞملة 
 ات١سابقة اللغوية  -2
كمن برامج نشاطات اللغة ات١سابقات اللغوية ، ككقت عقدىا كفق 
اتٟاجة 
كىدؼ عقد ات١سابقات اللغوية لتعريف ترقية لغة طلبة كلتقويدها ، حتى يستتطيع 
مسؤؿ اللغة فى تنميتها كإحياءىا إف كجدت النقصاف إما فى طريقة تعليمها أك 
.  موادىا ك غتَىا من الأدكات الدراسية فى تعليم اللغة العربية
:  كمن أنواع بعض ات١سابقات اللغوية كمايلي 
 ات٠طابة  - أ
 قرائة الشعر  - ب
 قرائة النشرات  - ج
 عرض اتٟكاية  - د
 مناظرة عملية  - ق
 ت٣لة اتٟائط  - ك
 مطالعة الكتب التًاثية كاتٟديثة   - ز
  42الفوازر العلمي  - ح
تعليم اللغة العربية  – ب 
 مفهوم التعليم  -1
عملية منظمة يتم من خلات٢ا إكساب ات١تعلم الأسس البنائية العامة للمعرفة 
بطريقة مقصودة كمنظمة كت٤ددة الأىداؼ ، كبظهور ات١دنية كتطورىا ، أنشئت ات١دارس 
" التًبية كالتعليم"أك ما يعرؼ بالتعليم النظامي الذم يطلق عليو في ت٣تمعاتنا العربية لفظ 
 تٔعتٌ الإنماء  noitacudEكالتي تتفق ت٘اما مع أصوؿ التًكيب اللغوم للتًتٚة الإت٧ليزية 
  52كالرعاية
 أهداف تعليم اللغة العربية   -2
اقتناع الطالب بأف اللغة العربية كسيلة تفكتَه ، كألفاظها تٖدد معانيو  - أ
 . فهي كجوده الذل يحدد ىويتو . ، كأساليبها صورة شخصيتو 
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تنمية قدرة الطالب على القراءة كشغفو بها ، كت٘رسو تٔهاراتها كعادتها  - ب
كالسرعة فيها ، كجودة الإلقاء كت٘ثيل ات١عتٌ ، كفهم ات١قرء كالتعبتَ 
عنو ، كتٖديد الأفكار الرئيسة كالفرعية ، كنقد الأفكار كالأساليب ، 
كالتذكؽ كات١وازنة بتُ ات١عاني ، كحسن الإصغاء مع التًكيز 
كىذا كلو طريقة إفُ التعلق بالقراءة لكسب ات١عرفة . كالإستيعاب 
كتسيح ات١دارؾ ، كتعرؼ مصادرىا في الكتاب كالدكريات كالصحف 
اليومية ككل كسائل الإعلاـ ، ككذالك دكاكين الشعراء كالناثرين ، ثم 
يجد في القرآف الكرنً معينا ثريا باللأخلاؽ كالعقيدة كستَ السلف ، 
 . كىذه كلها تكوف إنسانا متكاملا في عقلو ككجدنو كسلوكو
توجيو الطالب ت٨و القيم اتٞمالية في اللغة العربية ، كإشعاره تٔا فيها  - ج
من ركعة ات٠ياؿ كصور اتٞماؿ اللفظي كالأسلوبي ، كأنها ليست 
. فهما خالصا أك تعبتَا جافا تستوم فيو الأساليب العلمية ك الأدبية 
فالوجوداف نصيبو كللعقل نصبو الذل لايغفل ، كات١رء بينها في متعة 
 . متنوعة دائمة ، كإف لو في التصوير القرآني ختَ شاىد ك دليل
ت٘كن الطالب من التعبرين الوظيفي كالإبداعي كىا كسيلتو في حياتو ، -   د
كإشعاره بوظيفة اللغة في التعبتَ عما يدكر برئسو من الأفكار ، كما 
تٕيش بو نفسو من خواطر ، كتوجيهو ت٨و الأسلوب السليم ، كالعبارة 
النصحة ، كاللفظة ات١تمكنة في السياؽ ، كتٕنب الزخارؼ البديعية 
ات١صطنعة التي تذىب بالأفكار كتضيع ات١عاني ، كالتزاـ التقيد بعلامات 
كلا يتأتي لو ذلك . التًقيم ، كتوزيع عناصر الكلاـ على فقرات متميزة 
إلا تٔعرفة كاسعة ، ككضوح الأفكار في نفسة ، كامتلاكو رصيدا لغويا 
. يعينو فيما يريد التعبتَ عنو بوفاء كقوة 
تنبيو الطالب إفُ أف الأاء اللغوم ات١مثل للمعتٌ ىو في القرآف بتنويع    - ق
يظهر ذلك في تلاكة . الصوت ، كما ىو في الكتابة بعلامات التًقيم 
.  القرآف الكرنً ، كإنشاد القصائد ، كفي ات٠طابة ، كالقراءة اتٞهرية 
الإتصاؿ تٔشاىتَ الأعلاـ ات١برزين في تاريخنا العربي الإسلامي ،  - ك
كقراءتهم في أعمات٢م الأدبية الإنسانية ، كالإفادة من تراتٚهم كنتاجهم 
للكشف عن قيمهم كأحواؿ عصورىم كتطور ت٣تمعاتهم ، ثم الإىتداء 
 . إفُ قيادتهم للفن الأدبي ك آثرىم ات١وركثة بعدىم
الدقة ، كالوضوح ، : تنمية ات١هارة الأساسية اللازمة للتفكتَ ك منها  - ز
كإتقانهم ات١هارات اللزمة في كل فن . كالتسليل ، كات١نطقية ، كالتدليل
فنوف اللغة بصفتها أداة اتصاؿ بتُ الأفراد ، ففي الكتابة تنموا 
مهارات الصفة في التعبتَ ، كالقدرة على اللإبانة ، كالعرض ، 
كالوصف ، كالشرح ، كالتلخيص ، كالتغليق ، كالقدرة على التًكيز 
كفي . على الإفكار الأساسية ، كصحة الرسم الإملائى ، كجودة ات٠ط
القراءة يدكن ات١تعلم من مهارات القراءة الصامتة ، من الفهم ، كالتَعة 
، كمهارات القراءة اتٞرية ، من الطلاقة كالانسياب ، كصحة النطق ، 
ككذلك مهارات التحدث ، من الإنطلاؽ . كالسيطرة على العبارة 
. كالدقة ، كالقدرة على تتبع أفكار ات١تحدث ، كفهمها ، كالربط بينها
كفي النصوص تنمو الثركة اللغوية في قوالب جذابو رائفة ، كصيغ بلاغة 
 كفي البلاغة إرىاؼ للذكؽ اللغوم ، كتعريف طرائق التعبتَ  .آسرة 
كىذه كلها مهارات بتدرب عليها الطالب ، . كفق متقضى الأحواؿ 
 . كيقصدىا ات١درسوف قصدا في تدريسهم 
توجيو الطالب إفُ تقضي ات١سائل كتْثها ، كالاىتداء إفُ مراجعها التي  - ف
تستوفي جوانبها ، كإرشاده افُ استخداـ ات١عجمات ، فهارس 
ات١كتبات ، كات١راجع ك ات١صادر ات١وسوعية ، كطريقة تٚع اتٟقائق 
كىذا ت٣اؿ خصب تنميو تٚاعات . كتنسيقها إبداء الرأم فيها 
النشاط اللغوم بات١درسة إفُ جانب ما يكلف بو الطالب في بعض  
فركع اللغة مثل النحو في دركس الكشف في ات١عاجم ، كفي الأدب 
بالإطلاع على الدكاكين ، كفي بعض دركس القراءة ات١تصلة بالكائنات 
كفي ذلك . اتٟية ، كالنباتات ، كالأحداث السياسة كالوقائع اتٟربية
إعداد جيدا للطالب عندما يواجو اتٟياة العامة ، ات١واقف العملية 
 . كالثقافية
كمن الأىداؼ ات٠اصة أيضا ، الكشف عن ات١وىوبتُ من الطلاب فى  - ط
المجلات اللغوية كالأدبية ، كتعدىم بالتشجيع كالرعاية ، كإفساح 
فكثتَ من الشعراء . ت٣لات أرحب ت١واىبهم حتي تتفتح كتزدىر
كات٠طباء كالكتاب كجدكا في دركس اللغة العربية كمدرسيها ختَ عوف 
 . ت١واىبهم لتنمو على أفنانها كتؤتي تٙارىا بعد تٗرجهم
 أما الأىداؼ ات٠اض للتًبية الإسلامية التي ىي صنو اللغة العربية  - م
كدعامتها ، فأىم ما تصبو إليو ىو تنشئة الطالب على القيم الأسلامية 
، كتقونً لسانو ، كإرىاؼ كجدانو ، ككصلو بأسلافو الُغر ات١يامتُ ، 
كتٖصينو في مواجهة ات١وجات الإتٟادية كالات٨رافات الأخلاقية ، لتكتمل 
العربي كالإسلامي ، فيخرج إفُ اتٟياة مواطنا : لو الشخصية بعنصربها 
كتبتقى بعد ذلك تفاصيل . صاتٟا تٔا ىيء لو في دركسو اللغوية كالدينية
 . 62مذكورة في فركع التًبية الأسلامية
 أهداف تعليم العربية للأجانب  -3
يدكن تلخيص أىداؼ تعليم العربية للناطقتُ بلغات أخرل في ثلاثة رئيسة 
:  ىي
أف يدارس الطالب اللغة العربية بالطريقة التي يدارسها بها الناطقوف  -1
كفي ضوء ات١هارات اللغوية . أك بصورة تقرب من ذلك. بهذه اللغة
 : الأربع يدكن القوؿ بأف تعليم العربية كلغة ثانبة يستهدؼ مايلي 
تنميو قدرة الطالب على فهم اللغة العربية عندما يسمع  - أ
 .إليها
تنميو قدرة الطالب على النطق الصحيح اللغة كالتحديث مع  - ب
 .الناطقتُ بالعربية حديثا معبرا في ات١عتٌ سليما في الأداء 
  تنميو قدرة الطالب على القراءة الكتابات العربية بدقة كفهم  - ج
. تنميو قدرة الطالب على الكتابة باللغة العربية بدقة كطلاقة  - د
يتعرؼ الطالب خصائص اللغة العربية كما يديزىا عن غتَىا  أف
 . من اللغات أصوات ، مفردات كتركيب ، كمفاىم
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أف يتعرؼ الطالب على الثقافة العربية كأف يلم خصائص الإنساف  -2
 العربي كالبيئة التي يعيش فيها المجتمع الذل يتعامل معو 
تعليم العربية كلغة أجنبية إذف يعتٌ أف تعلم الطالب اللغة ، كأف 
. 72تعلمها عن اللغة ، كأف يتعرؼ على ثقافتها
 
 المستويات الدراسية في تعليم الغة العربية   -4
 ىي ات١راحل التي يدر بها )slevel gninraeL(تقصد تٔستويات التعليم 
ات١ستول : متعلم اللغة الأجنبية ، كتقسم عادة إفُ ثلاثة مستويات رئيسة كىي 
كقد ينقسم بعضها إفُ مرحلتتُ . ات١بتدئ ، كات١ستول ات١توسط ، كات١ستول ات١تقدـ
كىذه ات١ستويات لاترتبط كثتَا أك قليلا . كهما ات١ستول ات١بتدئ كات١ستول ات١تقدـ
.   بات١ستويات التعليمية التي يقضها الطالب في مدرستو
إف ات١ستويات ، في ميداف تعلم اللغة الثانية، تعتٍ ات١راحل التي يقطعها 
الطالب في تعلمو ىذه اللغة، تٔا فيو من جوانب معرفية أك جدانية أك مهارية أك 
لقد اختلف الكتاب كالباحثوف في عدد ات١ستويات التى ينبغي أف . نفس حركية
ينقسم إليها تعليم اللغة الثانية حتى يقرب من مستول الناطقتُ بهذه اللغة تطقا 
.  كأداء ففهمها
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  05-94 ) ـ9891أيسكو ، : الرياط( ، تعليم العربية لغير للناطقين بها مناهجه وأساليبه رشيد أتٛد طعيمة ،  
فمن الكتاب من يقسم ىذه ات١ستويات إفُ ستت تتفق في عددىا مع 
كمنهم . السنوات الست التي يقضيها الطالب في ات١رحلتتُ اللإعدادية كالثانوية 
ات١ستوم : من ينقسمها إفُ تٜسة مستويات كمنهم إفُ أربعة مستويات ىي 
.  الأبتدائى أك الأكفِ ، كات١ستول ات١توسط ، كات١ستول ات١تقدـ ، كات١ستول النهائى
كمع كجاىة كل من ىذه التقسيمات الثلاثة ، كبالرغم من كجود مبرر 
ت٢ا، إلا  اف العرؼ السائد ىو تقسم مسويات تعليم اللغة الثانية إفُ ثلاثة 
كلا ينبغى مرة أخرل أنيظن بأف (. ىي الإبتدائى كات١توسط كات١تقدـ : مستويات 
إف الفرؽ . )كلمة الإبتدائى ىنا تشبو إفُ ات١رحلة الإيتدائية فى السلمى التعليمى
بتُ ىذه ات١ستويات الثلاثة ىو فرؽ الدرجة ، ىو فرؽ بتُ ات١ستويات الأداء 
إف : كيدكن لنا أف يوضح الفرؽ بتُ ىذه ات١ستويات في عبارة بسيطة . اللغول
ات١ستول الإبتدائى يعبر عن مرحلة تنميو ات١هارات الأساسية للغة عند الطالب ك 
كات١ستول ات١توسط يعبر عن مرحلة تثبيت . نمكينو من إف بألف أصواتها كتراكيبها
ىذه ات١هارات الأساسية كتوسيع نطاقها كزيادة الثركة اللغوية عند الطالب ، أما 
. 82ات١ستول ات١تقدـ فيعبر عن مرحلة الانطلاؽ في الإستخداـ اللغول
 
 
                                                           
  73-63:  ات١رجع السابق ، ص  82
 باب الثالث
 منهجية البحث
طريقة , تْث الباحث في الباب الثالث عن نوع البحث ، مكاف البحث كأكقاتوم
, طريقة اتٞمع اتٟقائق, مصدر البيانات الأساسية ، مصادر اتٟقائق, تٖليل البيانات
. أدكات اتٞمع اتٟقائق، طريقة تٖليل اتٟقائق، تفتيش صحة اتٟقائق
  مدخلهنوع البحث .أ 
ىذا البحث تْث نوعي لأف الباحث سيناؿ اتٟاصلات على ك 
كات١علومات كليس في شكل رموز أك أرقاـ كما في البحث الكمي بشكل  البيانات
 مأخوذ من البيانات التي حصلها الباحث من لأف. كالبحث فيو كصفي كميداني 92.عاـ
كالبحث الوصفي ىو الذم قدـ فيو الباحث البيانات . ات١شاىدة كات١قابلة كالكتابة
في ات١كاف عن   يكتب الباحث الظواىر اتٟقيقية03.بالكلمات كالصور كليس بالأرقاـ
 البحث ىو اكأما بالنظر إفُ جهات الإمكنة فهذ. الأحواؿ كالظركؼ من ذلك الكلية
 في ات١كاف عن خلفية الأحواؿ كات١عاملة المجتمعية حتى يعرؼ قعات١يداني الذم متْث 
. الباحث اتٟقائق الكاملة منها
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ديفا : جوغجاكرتا(natnutnuT pakgnel igolodotem sitkarp naitilenep nakididnep ,تٚاؿ معمور أتٝاني  
  57 .ص, )دف,فريس
03
  612. ص, ) 1112, ؼ ت رمياجا ركسدا كاريا: باندكج  (, igolodoteM naitileneP fitatilauK ,ليثي مولوع  
 مكان البحث وأوقاته .ب 
 اتٞامعة الإسلامية اتٟكومية سومطرة عهديبحث الباحث ىذا البحث العلمي في ـ
ك  .يدافبم  فى اتٞامعة اتٟكومية الإسلامية سومطرة الشماليةالشمالية الذم كقع
 .  مايو حتى شهر ابريلشهرين من أشهر ىذالبحث سيستغرؽ 
 مصدر البيانات  .ج 
  من الواضح أف الباحث يحتاج إفُ البيانات كات١علومات الصديقة كي يقـو البحث 
. كمنظلمامرتبا على نسك 
 : الثناكيةبناء على ذلك تصدر البيانات كات١علومات من ات١صادر الأكلية ك ات١صادر 
: من ات١صادر الأكلية منها . أ
مشريف ات١سكاف للبنات تّامعة الإسلامية اتٟكومية سومطرة  .1
 فى بيئة يطبعهاكاد الدراسة كأىدفها التي افَ عن منهج فيعرؼ منو,  الشمالية
 .اللغة
يعرؼ ,  مدير ات١سكاف للبنات تّامعة الإسلامية اتٟكومية سومطرة الشمالية .2
 منو الباحث عن منهج مواد الدراسة كأىدفها التي يححققها فى اللغة
 ىو  عن عمليةف يعرؼ منوك, تّامعة التي يسكنوا فيو طلبة ات١سكاف للبنات  .3
ك يعرؼ منو الباحث ايضا عن . بيئة اللغة كطرقها كتقويدهاكيفية تٕرم تعليم
 .التأثريات حوؿ بيئة اللغة كاكتسابهم في ات١هارات اللغوية
رئيس ىيئة مركز اللغة ات١سكاف للبنات تّامعة الإسلامية اتٟكومية سومطرة  .4
 ككذلك من كعاتٟاالشمالية، يعرؼ منو الباحث عن منظمة بيئة اللغة 
 .الربنامج اللغوم الذم يدشور في الكلية
كحاؿ الفصل , يعرؼ منو الباحث عن منظمة الكلية, رئيس شؤكف الإدارة .5
 .الأكؿ كالطلاب ككسائل دراسية
من ات١صادر الكلية  . ب
الوثائق التي : بالنسبة إفُ ات١صادر األأكلية كيستمل الباحث ات١صادر الثانية منها 
تتعلق ببيئة اللغة كحاصلات الإمتحانات اللغوية كالصور البرنات٣ية كات١واد الدراسية ككذلك 
 .كتب البرنامج العملي
 طريقة جمع البيانات . د
ات٠طوة أك الطرؽ التي يستفيذ بها الباحث للحصوؿ على البيانات التي سيبحث  .1
 كطريقة تٚع .كلابد من الطريقة صحيحة جيدة كدالئل متحققة, في ىذا البحث 
مشاىدة مباشرة : البيانات الذم سيقـو بها الباحث بثالث أنواع ىي 
ك  ) )weivretnIمقايلة noitatnemucoD((ك كثيقة ) )noitavresbO tnapicitraP 
  13 ,) noitavresbO (ملاحظة  
 noitavresbO tnapicitraP (( مشاىدة مباشرة . 1       
كاتٟث . ات١شاىدة ات١باشرة ىي عناية كانتباه على اتٟوادث كالظواىر كالأشياء 
كىذه ات١شاىدة , يشرتك فيها كل البرنامج, يكوف عضوا في عملية اتٟياة أك المجتمع
  23.ات١شرتكة ت٢ا فضائل كميزات في تٚعها
باصطافٌ ات١لاحظة كىي عملية تٚع البيانات  أما عند الدكتور منذر الضامن  
كعلى عكس البحوث الكمية فإف البحوث . عن طريق ملاحظة الناس أك الأماكن
بل يطوركف أشكاؿ من ات١لاتٟظة , النوعية باستخدـ أدكات مطورة من قبل باحثتُ أخرين
 كإذف أنها ماتٟظة أككتابة ترتيبية عن الظواىر ات١وجودة في موضوع 33.تٞمع البيانات
البحث فلا بد على الباحث أف يشرتك في ات١يداف الواقع ثم يكتب بالرتتيب كيصور ما 
 .حدث من اتٟوادث في بيئة اللغة مثلا برنامج الطلبة اليومية كحاؿ التعلم كالتعليم فيها
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ديفا : جوغجاكرتا( natnutnuT  pakgnel igolodotem sitkarp naitilenep nakididnep ,تٚاؿ معمور أتٝاني  
 221. ص, )دف,فريس
23
  83. ص, )1102. فت راجا جرافندك  فرسادا: جاكرتا( atad sisilana fitatilauk naitilenep igolodoteM ,ير ماـ  
33
 41.ص, )دار امليسرة للنشر كالتوزيع كالطباعة: عماف (, أساسيات البحث , منذر الضامن   
 )weivretnI( مقابلة . 2      
كإىنا   ,إف ات١قابلة ىي التي تهدؼ الإيجاد البيانات التفصيلية الصلاحلة كات١نبوطة
  كإنها عملية تتم 43.كبها يعطي الباحث الأسئلة الفورية عن كل ما يحتاج فيو من البيانات
كيتم تسجيل , تطرح من خات٢لا أسئلة, بتٍ الباحث كشخص أخر أك ت٣موعة أشخاص
من ىذه ات١قابلة  كاف الباحث يلقي الأسئلة . 53ةإجابتهم على تلك الأسئلة ات١طركح
الفورية إفُ الطلبة كات١عضرين كرئيس الكلية عما يتعلق ببيئة اللغة كما حوت٢ا لنيل 
 .ات١علومات العميقة الدقيقة
    )nemukoD(     كثيقة . 3        
  63.كىي أشياء مكتوبة أك كليست مذياعا الذم يعد بها الباحث ملا لو من طلب
 كطريقة الوثيقة اليت يستعملها الباحث كوىنا لتكميل البيانات كضبطها كسيجيد 
: الباحث الوثائق منها 
كىيكل ات١نظمة ككشف الطلبة كات١عدرستُ كحاؿ الوسائل , كدفتً النتائج ,  الكتب
. التعليمية ك ىلم جر
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ديفا : جوغجاكرتا( natnutnuT  pakgnel igolodotem sitkarp naitilenep nakididnep ,تٚاؿ معمور أتٝاني  
   221. ص, )دف,فريس
53
  161.ص, أساسيات البحث , منذر الضامن   
63
  612.  ص, igolodoteM naitileneP fitatilauK ,ليثي مولوع  
  طريقة تحليل البيانات. ه
الذم يجرم في ) sisylanA evitercseD( يستعمل الباحث في ىذا البحث التحليل النوعي
كىذا التحليل تٕزئة . أثناء تٚع البيانات في التقدـ كعند انتهاء تٚع البيانات في فرتة معينة
 كيقضي تٖليل البيانات بشكل تفاعلي كيستمر 73.ات١علومات ت١عرفة مكونتها ككظائفها
كأما الطريقة التي يؤدم بها . حتى يكتمل حتى تكوف البيانات مشبعة .مع مركر الوقت
  .الباحث ىي طريقة تٖليل النوعية
  83: ثة أنواعلاكأما ات٠طوات لتحليل البيانات النوعية تنقسم ث
 noitcudeR ataD( (تلخيص البيانات. 1     
ات١وضوع الرئيسية مع تكيز، على ات١همات كالبحث عن , تلخيص البيانات من اختيار
كات٢دؼ الرئيسي لتلخيص البيانات بالإضفة إفُ تبسيط البيانات . الأنمط  كات١ضوعات
ىذا , كأيضا لضمانها ات١عاجلة ىي لبيانات التي تٖتوم على نطاؽ البحث حيث نطاؽ
 كبعبارة أخرل،  كيعمل الباحث عملية تلخيص 93.ثكالبحوث لكانت مشاكل البح
البيانات متواصلة مستمرة أثناء البحث للحصوؿ على النتائج الرئيسية من استخراج 
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 ,DR fitatitnauk nad ,fitatilauk natakednep ,nakididneP naitileneP edoteM, سوغيونو  
 373. ص ),4102, الفابيتا باندكج(. 
    
83
 PFPSPL,  دكفوؾ ( , aisunaM ukalireP naitileneP malad fitatilauk natakedneP, كريس فوركندم   
    341ص  ) 5002 ,IU
93
   863ص , ات١رجع السابقة  
البيانات الكثرية كحاصالت البيانات الصحيحة كيجد الأنماط ات١همة كاتٟوادث الواقيعية 
  .من كل حادثة في ذالك الكلية كات١سكن
 yalpsiD ataD((عرض البيانات . 2  
قاؿ ت٤مد ادركس أف عرض البيانات عبارة عن ت٣موعة ات١علومات ات١نظمة التي يتعطي 
  04.نتائجاؿإمكانية جبلب استخلاص 
فهذه ات٠طوة بتقدنً ات١علومات  ات١علومتية ات١نقسمة التي تعطي إمكانية في استخلاص 
ىذا الأسباب من البيانات التي حصل عليها من خلاؿ عملية البحث النوعي . النتائج
. كيتحاج التخليص أم التبسيط دكف نقص ت٤توياتها
   
 )noitacifireV( استنتاج . 3   
يجيب ىذا الأختتاـ على  صياغة . اخلطوة ت٢ذا النموذج ىو كالتحقق الستنتاج
ات١شكلات علتي   تصاغ من البداية كلكن أيضا بسبب ات١شكلة قي البحث النوعي لا 
استنتاج البحث  النوعي . ينزاؿ البحث مؤقتا كينمو بعد أف يكوف البحث في ىذا المجاؿ
كاضحة ىو الكتشاؼ اتٞديدا  الذم فَ يجد من قبل في  شكل كصف أك صورة غتَ 
حتى كاضحة تصبح قد تكوف سببية عالقة ىناكت أكالتفاعلية أكالفرضيات أكالنظريات 
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,  جاكرتا).  fitatitnauK nad fitatilauK natakedneP laisoS umlI naitileneP edoteM, ت٤مد ادركس  
 151. ص, )9002, ايرلات٧ا
كالتفاعل بتُ مراحل تٖليل البيانات عملية في البحث النوعي مهم لنيل البيانات 
 14.الصحيحة الدقيقة الشاملة
  
 اختبار صحة البيانات.  ك
  كيدكن اتٟصوؿ على البيات صحيحة بطريق إجراء اختبار ات١صداقية الصحيحة 
أما الأنواع . إفُ بيانات البحث كفقا لاختبار اجراء البحث مصداقية البيات النوعي
: لأختبار ات١صداقية عند سوجيونو ىي
كيقضي ذلك الإزالة الفجوة بتُ الباحث كات١خربتُ , ت٘ديد ات١لاحظة. 1     
يبحث لاتوجد ات١علومات ات١كتومة من ات١خبرين بثقة الباح بالإضافة إفِ ذلك، صار ت٘ديد 
. ات١لاحظة للتحقق من ات١لائمة كصحة البيانات التي حصل عليها الباحث
إف دقيق ات١لاحظة كات١ستمرة من ات١ظاىر التي يقـو بها الباحث , ترقية الثبات. 2     
كىكذا، ميكن للباحث أف يصف . زيادة مصداقية البيانات التي حصل عليها الباحث
. البيانات ات١نتظمة الدقيقة على ما لاحظ
ىذا ىو الاسلوب التي طلب بو الباحث اللقاء يف نقطة للمعلومات , تثليث. 3     
كاستعمل الباحث  .من البيانات المجموعة لأجل التحقق كات١قارنة مع البيانات ات١وجودة
. التثليث ات١صدرم كالتثليث الطرقي كالثليث الوقتي
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  251ص , ات١زرجع السابقة  
تٖليل اتٟالة السلبية ىو أف يطلب الباحث على بيانات , تٖليل اتٟالة السلبية. 4    
فإذا ماكجدت من البيانات ات١ختلفة أك ات١تناقضة مع أىنا تصبح . ت٥تلفة أك متناقضة
 .نتائج البحوث ات١تصدقة
من . ات١واد ات١رجعية ىي الإثبات البيانات التي كجد ىبا الباحث, استخداـ ات١راجع. 5    
 .إنها تدعم ات١صداقية البيانات. ات١واد ىي تسجيل الصوت كالتصوير ك غريها
كىو . إيجاد التحقق ىو عملية حتقق البيانات التي حصل عليها الباحث .6
يهدؼ إفُ معرفة مدل البيانات كفقا على توفريها من قبل موفر البيانات 
.  ات١خربتُ أك
 
 
 
 
 
 
 
 
 الباب الرابع
  البينات وتحليلهاضعر
النتائج العامة  . أ
 الجامعة للبنات معهد  البناءالتاريخ .1
مكاف التنفيذ ت٢ذا البحث ىو تٔعهد اتٞامعة الإسلامية اتٟكومية سومطرة 
ك تٔصادر النتائج العامة على ىذا . ك ىذا تنفيذ البحث يستغرؽ حوؿ شهرين. الشمالية
ك ت٣موعة ات١شريفتُ فى , البحث يستطيع أف يقدـ الباحث عن تاريخ بناء معهد اتٞامعة
ك , ك تطوير ات١هنة, ك أنشطة أك برامج التعليمي, كت٣موعة الطالبات, معهد اتٞامعة
ك كل ىذه ات١عطيات على حصوؿ من . ك مرافق العامة ت١عهد اتٞامعة, كسائل التعليمي
 .عملية بات١قابلة ك الوثيقة كات١لاحظة ت١عهد اتٞامعة
 على المحاكلة من كزارة الإسكاف المجتمع 8002بتٌ معهد اتٞامعة فى السنة 
كإسم , 0102  كيستطيع العمل بعد سنتتُ من بنائها كىو فى السنة )AREPNEMEK(
. )AWANUSUR(السابقة من ىذه اتٞامعة ىو ات١نزؿ مصنف للإستئجار أك شقة 
كلا صلاة , كلا أكل معا, لا تعليما معا. كتٔناسب اتٝها فلا يوجد أنشطة تنظم فيها
أنهم من الطالبات . لأف فى أكؿ تشغيلو ىذا ات١سكن ليس بالطالبات فقط. اتٞمعة
 .  أمتَ همزاة ك مدارس من كل دائرة سومطرة الشمالية. اتٞامعة اتٟكومتِ ميداف
  بات١ركز التطوير اللغة الأجنبية 1102فى السنة تصرؼ ىذا ات١سكن 
 ك بالرئيس الأستاذ الدكتور تٞامعة الإسلامية اتٟكومية سومطرة الشماليةا )ASNIBSUP(
كآخر . زين الفوئد ات١اجستتَ كأما مدير ات١سكن الأستاذ الدكتور أسناف ريطونعا ات١اجستتَ
 .  ات١تصرؼ مباشرة بنائب مدير اتٞامعة الثالثة0102من السنة السابقة كىو فى السنة 
 أراد مدير اتٞامعة الإسلامية اتٟكومية سومطرة الشالية على 2102كآخر السنة 
 كتْاجة مدير اتٞامعة)TPU (أف ات١سكن يتصرؼ باتٟسنة كيجعلو كحدة التًقية اتٞامعة
فأرسلو من اعضاء اتٞامعة لأداء الدراسي افُ ات١سكن العافِ فى اتٞامعة الإسلامية 
كاما ات١بعوث . لأنهم قد كامل فى تصرؼ ات١سكن. اتٟكومية مولانى مالك إبراىيم تٔالنج
فى السنة . كالأستاذ آمر أضلي, الأستاذ توفيق , الأستاذ ىاركف الرشيد : السابقة ىو 
 كيطلب بو  طلب مدير اتٞامعة افُ الأستاذ ىاركف الراشيد ليشرؼ  ات١سكن3102
 . ككاف الرئيسيبدؿ إتٝا ات١عهد معهد اتٞامعة. يستطيع أف يجعل ات١سكن افُ أحسن اتٟاؿ
 
 
 البيانات للمعهد الجامعة الإسلامية الحكومية سومطرة الشمالية بميدان 
 سخصية للمعهد  ) أ(
 معهد اتٞامعة للبنات: إسم ات١عهد   
 سوؽ اتٞامس, شارع كلياـ إسكاندار: عنواف   
 بتَجوت سيطوكاف :نواحى   
 دافِ سردانع : مديرية   
 سومطرة الشمالية: ات١قاطعة   
 مدير المسكن  ) ب(
 الأستاذ الدكتور ىاركف الرشيد ات١اجستتَ : إسم    
 )3s(الدكتور : التعليم الأخر  
 اللغة العربية: شعبة أك قسم   
 سنة بنائه  ) ج(
 8002: يبداء   
  0102: يختم    
 
 
 الجامعة رؤية معهد  .2
اتٞامعة ىيتشكل ات١سلمات ك يزينها بأخلاؽ الكريدة ك لديهّن عهد فَإف رؤية 
 الله ضرـحفظ نقى العقائد الإسلامية كالرجاء إفُ القدرة أساسية باللغة الأجنبية ك 
كالبلادية ثم القدرة على ت٤افظة ات٠زانة , كالدكلية, تّميع الأحواؿ فى اتٟياة الإجتماعية
 .كالشرائع الإسلامية, كالأحاديث النبوية, الإحسانية التى تصدر من القرآف الكرنً
:  فيما يلىاتٞامعةعهد رسالةفَكأما 
. تشكيل الشخصية النفس الطلبة ات١طيعة كتزين  بأخلاؽ الكريدة )1
 إشراؼ فى إكتساب مهارات الأساسية للغة العربية ك الإنكليزية )2
 .)القرآف الكرنً(ترقية قراءة كتٖستُ، كمفاىم كتاب الله  )3
 .الإرشادة فى التدريسي عن أساسية العلـو الدين الإسلامية )4
  وتوجيههاالجامعةأهداف التربيةمعهد  .3
, اتت٤سن, اتكمؤمن, ات مسلمباتؿا جعل الطاتٞامعةإف أىداؼ التًبية ت١عهد 
كات١علومات , كالأجساـ السليمة, كالأخلاؽ الكريدة,  للقياـ بالشرائع الإسلاميةاتكمطيع
 .كالبلاد, كالدكلة, كات٠دمة للدين, كالأعماؿ ات٠الصة, كتٖرير الفكرة, الواسعة
:  فيما يلىاتٞامعةكأما توجيو التًبية ت١عهد 
الإجتماعى  )1
 البسطى )2
 ليس لو فرقة خاصة )3
 العبادة لطلب العلم )4
 الجامعة برامج التربية لمعهد  .4
اتٞامعة خصوصا للطالبات اتٞديدة التي مسجل فى إف برامج التًبية ت١عهد 
اتٞامعة الإسلامية اتٟكومية سومطرة الشمالية ثم سيسكّن في ات١عهد كستزيد علوما كثتَة 
كلكن . إما من علـو الدينية ك علـو الدنيا, بات١شاركة تٚيع العملية التعليم فى ات١عهد
 .سيسكّن فى ات١عهد فقط للسنة الواحد ك بعدىا كسينتسركف فى الأرض
 
 
 
 
 
  الجامعةالإسلامية الحكومية سومطرة الشمالية هيكل منظمة معهد .5
 
 
 
 
 
 
مدير المسكن
قسم الّرعاية
مشرفة
مرب ّ
السكرتارّية
 إيضاح الهيكل
 الأستاذ الدكتور ىاركف الرشيد ات١اجستتَ : مدير ات١سكن  )1
 : سكرتاريّة  )2
 بودل ىارينطى ات١اجستتَ  ) أ(
 تٔبانغ كحيودم البكالوريوس ) ب(
 أتٝايو الّدين    )ج(
 : قسم الرعاية . 3
 ليسى كرتيكى )أ(
 صيباح نسوتيتُرييا  )ب(
 مشرفة  . 4
الجامعة الإسلامية الحكومية سومطرة الشمالية بميدان معهد لشرفةجدول حالة الم
 7102- 6102سنة 
 التربية مشرفة اسم ال الرقم
 بكالوريوساؿ ليسى كرتيكى 1
 بكالوريوساؿ إيرلاف سوندارم  2
 بكالوريوساؿ مولاني فجرم  3
 بكالوريوساؿ جيجيلية أكلاف دكنا 4
 بكالوريوساؿ ديلا ت٘الا  5
 بكالوريوساؿ كيلداف مصفوفة  6
 بكالوريوساؿ زية كرداه  7
 بكالوريوساؿ كمالية مولينا  8
 ات١اجستتَ رييا صيباح نسوتيتُ  9
 ات١اجستتَ جولية مارية  01
 بكالوريوساؿ زك ات٢لمي تات٧وغ  11
 
 الجامعة  فى معهد شرفةجدول مجموع  الم
 المجموع شرفةالم السنة التربوية
 4 4 1102 - 0102
 6 6 3102 – 2102
 8 8 5102 - 4102
 11 11 7102 – 6102
 
 مرّب . 5
 جدوال مجموعة الأسماء مرّب للمعهد الجامعة
 التربية الأسماء المرب ّ الرقم
 العالية أـ ت٨ضتَا 1
 العالية فوزية اتٟسنة 2
 العالية شيبيلة يشتَاه 3
 العالية رييا سرم أستوتي 4
 العالية نور ىداية بينتاع 5
 العالية موتيارا جنة 6
 العالية فطمة سورياني 7
 العالية يوسدا أكتامي 8
 العالية رزكى مهلية عارفة 9
 العالية ميلكى كاتي 01
 
 الجامعة  فى معهد شرفةالم .6
 متخرجتُ من اتٞامعة الإسلامية اتٟكومية سومطرة الشماليةعهد شرفة فَكاف ـ
 الإسلامية ينخصوصا متخرج من كلية ات١علم, اتٞامعة ات١تنوعة داخل البلاد كخارجها
كاتٞامعة , علمتُ الإسلامية افَككلية , كونتور كاتٞامعة الإسلامية دار السلاـ كونتور
كاتٞامعة , كاتٞامعة اتٟكومية سومطرة الشمالية, الإسلامية اتٟكومية سومطرة الشمالية
.  كجامعة الأزىار بالقاىرة, كاتٞامعة الإسلامية سومطرة الشمالية, ميداف
 البات تطور الط .7
تطورا اتٞامعة الإسلاميةاتٟكومية سومطرة الشمالية  فى معهد الباتكاف تطور الط
. السنة إفُ السنوات سريعا من 
 
 الجامعة الإسلامية الحكومية سومطرة الشمالية فى معهد الباتجدول تطور الط
 المجموع الطالبات السنة التربية
 08 08 1102-0102
 061 061 2102-1102
 081 081 3102-2102
 002 002 4102-3102
 022 022 5102-4102
 522 522 6102-5102
 032 032  7102- 6102
 
 أنشطة اليومية فى معهد الجامعة ال وجد .8
 7102- 6102سنة أنشطة اليومية فى معهد الجامعة ال ودجحالة 
 وقتال الأنشطة الرقم
 00:80- 00:70 تناكؿ الفطور  1
  00:81 – 00:80 الأنشطة فى كلّية ك جارج ات١عهد  2
صلاة ات١غريب على اتٞماعة فى ات١سجد ك  3
 تلاكة القرآف الكرنً بعدىا 
  00:91 – 03.81
  03:91- 00:91 تناكؿ العشاء  4
 00:02 – 03:91 صلاة العشاء فى ات١سجد  5
 00:12 – 00:02 تعليم الدركس اللغة العربية أك الإت٧ليزية  6
 00:50 – 00:12 الإستًاحة  7
صلاة الصبح باتٞماعة فى ات١سجد ثم ّ 8
 تٖستُ أك تٖفيظ القرآف الكرنً  
 00:60 – 00:50
 
 الجامعة  فى معهد الباتأنشطة الط .9
توجو إفُ اتٞامعةالإسلامية اتٟكومية سومرة الشمالية كل الأنشطة فى معهد 
,  لأجل القدرة على الاعتماد على النفس فى الأعماؿف ّ كتعويدهالباتإعطاء توفتَ الط
. كنفس الإبداعى كالابتكارل, كالأخلاؽ بسائر النظـو, كالصفات
 
 
الجامعة الإسلامية الحكومية سومطرة  فى معهد الباتجدول عن أنشطة الط
 الشمالية
 ترقية المهارات اللغويّة  ) أ(
 أكجد البيئة اللغوية  .1
 تقسيم ك تْث ات١فردات فى اللغة العربية ك الإت٧ليزية  .2
 )كالإت٧ليزية, العربية( اللغتتُالمحاضرة فى  .3
  )العربية ك الإت٧ليزية(المحادثة اليومية فى اللغتتُ  .4
  )العربية ك الإت٧ليزية(ت٣ادلة العامة باسجداـ اللغتتُ  .5
 ترقية المهارات المدرسّى  ) ب(
 تٖستُ قراءة القرآف الكرنً ك تٖفيظها  .1
 تدريس علـو الدين الإسلامية  .2
 ات١ناقشة فى العلـو ات١ختلفة  .3
 ترقية جودة العبادة  ) ج(
 إقامة الصلاة الوجوب باتٞماعة  .1
 إعادة الصلاة السّنة كلو  .2
 أعادة الصـو من الصياـ السّنة .3
 ترقية المهارات  ) د(
 )العربية ك الإت٧ليزية(تدريبات المحاضرة فى اللغتتُ  .1
    تدريبات عن طريقة فى اتٟياة  .2
 تدريب الفتٌ فى قراءة القرآف   اؿ .3
  الرياضة تدريب الفتٌ فى .4
 لمعهد الجامعة الوسائل التعليمية  .01
الجامعة الإسلامية الحكومية سومطرة جدول حالة الوسائل التعليمية لمعهد 
 الشمالية
 العدد اسم الغرفة الرقم
 1 مسجد 1
 1 غرفة ات١دير 2
 9 الفصوؿ  3
 27 نـو اؿةغرؼ 4
 1 )القاعة(الإجتماعية غرفة  5
 1  اللغة معمل 6
 1 ات١كتبة 7
 1 رفة الإدارة ات١ركزيةغ 8
 1 ات١قصاؼ  9
 6 اتٟماـ 01
 1 لات١ستشف 11
 
 النتائج الخاصة  . ب
اتٞمعة يـو  فىكاتٟوار ات١باشر, الوصف ات١ناسب بهذا البحث على سبيل ات١لاحظة
 مدير ات١سكن ك  البيانات النتائجمن 51:11 في الساعة 7102 من أغوستوس11
، الفصل السابع اف البحث على نتائج من .ات١شرفة كاتٟوار يقع فى غرفة مدير ات١سكن
مهارات الكلاـ باللغة العربية ك تٔقتص التوقع ، كلكن ات١هارات التي سيتم تكييفها مع 
كالتي في اتٟديث يجب اف .  في الكلاـةنتائج ت٤ادثتهم انهم يعرفوف أيضا صياغة جيد
 .  كالصياغة اللغوية كاللغة ات١ستهدفةةتعرؼ الثقافة ، كاللغة الاصلي
  ات١باشرة كالوثيقة ك ات١لاحظةأما البيانات نات٢ا الباحث من كسيلة ات١قابلة أك اتٟوار
 حادية عشر ك الربوع، فى الساعة 7102 أغوستوس من 11 فى التاريخ اتٞمعةفى يـو 
رييا كىي بأحد من ات١شرفةفى غرفة مدير ات١سكن نهارا، كقاـ الباحث باتٟوار أك ات١قابلة 
كيف يتّم استخداـ كسيلة بيئة تعليم : فسأؿ الباحث  ،  البكالوريس ناسوتيوفصيبحى
 ؟.فى ترقية ات١هارة الكلاـ عند طالبات فى معهد اتٞامعة
 : 24تفقاؿ
كية فى ات١عهد اتٞامعة للبنات اتٞامعة الإسلامية اتٟكومية تعليم اللغ برامج إف  ) أ‌‌
سومطرة الشمالية تٔيداف ينقسم افُ فصلتُ فى السنة يعتٌ فصل اللغة العربية ك 
فصل اللغة الإت٧لتَية، فى السنة الأكفُ من الدراسي ىو الفصل العربية، من شهر 
كأما السنة الثانية من الدراسي ىو الفصل . سبتامبتَ افُ شهر يناير مثلا
 .الإت٧لتَية، من شهر فبراير افُ شهر يونيي مثلا
لو كانت . عملية التعليم ينقسم افُ كقتتُ فى الأياـ أيضا، يعتٌ صباحا ك ليلافى  )ب‌
الصباحا يدرسن ات١شرفات الطالبات بإعطاء أربعةمفردات إما من العربية أك 
لو كاف الفصل العربية فالعربي، كلوكاف . الإت٧ليزة طبعا الذم يناسب بفصوت٢م
ثم أمرىن أعضائهن بوضع تلك ات١فردات افُ تٚلة . الفصل الإت٧لتَية فالإت٧ليزم
كفى ليل بعد صلاة ات١غريب فى ات١سجد ىن يقرئن . ات١فيدة التي يتعلق بات١فردات
على أنهن بإشراؼ ات١شرفة . القرآف الكرنً ك من بعضهن على إشراؼ ات١شريفة
ىن يقرئن القرآف ثم إستخراج منو ات١فردات كيكتبن على الكراسة ك يحفظن تلك 
                                                           
  غرفة ات١دير ات١سكن  )7102 أغوستوس من 11،  يوماتٞمعة ،اتٞامعةمعهد  (، ، اتٟوار البكالوريس ناسوتيوفرييا صيبحى24
ىذه ىى الطريقة ات٠اصة فى ترقية ات١هارة ات١كات١ة . ات١فردات لزيادة علم لنهن
 .اليومية عند ات١شرفة فى معهد اتٞامعة الإسلامية سومطرة الشمالية
بنظر نتائج اتٟاصل من . يدةاتٞامعةافً فى معهد الباتإف مهارة الكلاـ لدل ط )ج‌
 أك ات١سابقة التي تتبأف فى اتٞامعة الإسلامية اتٟكومية أرنعتَم أجيو الاختبارات
ك فائز , ك يجدكف فائز الأكؿ ت١سابقة ات٠طباء باللغة الإت٧لتَية. 4102فى السنة 
 تتبأف ات١سابقة أيضا فى 6102ثم فى السنة . الثانية ت١سابقة ات٠طباء باللغة العربية
ثم . اتٞامعة الإسلامية اتٟكومية ريياك كلكن فى ىذه ات١سابقة ما كجدف من الفائز
 تتبأف ات١سابقة فى اتٞامعة الإسلامية اتٟكومية رادين فتاح 7102فى السنة 
بباليمبانع ك يجدكف الفائز الأكؿ فى ات١سابقة ات٠طباء باللغة العربية ك فائز الأكؿ 
 يحفظ اتٞامعة فى معهد فكىذه الدلائل على أنو. فى ات١سابقة شرح القرآف الكرنً
 إفُ تلك العملية شرفةياـ، فتَعى افَأ ات١فردات العربية كيدارسونها فى كل الباتالط
 العقابات ت١ن لا يتكلموف باللغة الباتفأصاب الط. اليومية كىى القياـ باللغة
 ك الإت٧ليزية ىو العقاب الذم ت١ن لا يتكلموف باللغة العربية فأما العقاب .العربية
فالعقاب ىو حفظ ات١فردات ك حفظ بعض . يدعهن افُ ترقية ات١هارة اللغوية أيضا
 . سوار من سورة القرآف الكرنً
فإذف، أف تٚيع البيانات نات٢ا الباحث من طرؽ تٚع البيانات الثلاث 
كأما . طار النظرلإعرفها الباحث مناسبة بالنظريات التى كتبها الباحث فى 
 :الأمور يجب على أحد فى الكلاـ ت٦ا يلى
كلم تفى مهارة الكلاـ يجب على أحد أف يهتم بالنصوص كيعرفها جيدا عندما سي ) أ‌‌
. النصوص
يجب على أحد أف يعرؼ ات٠صائص، كأساليب الكلمات من لغة ات١صدر أك  )ب‌
 .الأصل ك لغة الغاية
أف يدلك أحد فى الكلاـ  ات١علومات الواسعة كالعميقة كيستعيب العلـو  الأخرل  )ج‌
 . إفُ عملية الكلاـعالتى تد
 11كأما البيانات التى نات٢ا الباحث من كسيلة الوثائق فى يـو اتٞمعة فى التاريخ
 نهارا، تدؿ على أف مهارة الكلاـ لدل حادية عشر، فى الساعة 7102 أغوستوسمن 
إف حاصل الكلاـ من نظر .  دالة على الفرؽ القليلة إذا ينظر من حاصل الكلاـطالبات
أما البيانات نات٢ا الباحث من كسيلة . الباحث أف ترتيب الكلمات العربية فى الكلاـ
، ت٦ا اتٞامعة فى غرفة مدير ات١سكنمعهد  مدير ات١سكن ك مشرفةات١قابلة أك اتٟوار مع
: يلى
 أف يدلكوا مهارة الكلاـ ف ّديد كجب عليواتٞامعةافً فى معهد طالبات أف نانظر ) أ‌‌
كىذا ,  لايتساكل بعضهم بعضافكلكنو مهارة الكلاـ لديو. اتٞيدة كسهلة الفهم
ُيدثل كالفلاح يزرع النبات بالطريقة الصحيحة كات١تساكية فى زرعها كلكن حاصل 
. الزرع لايتاسول بل يتفرؽ
فُ معايتَ ع جيدة كلّيا كىذا تُنظر ف ّفمهارتو.  جيدةطالباتأف مهارة الكلاـ لدل  )ب‌
 ليكونوا أحسن من قبل بإعطاء التدريبات ات٠اصة ف ّ، كالقدرة على تطويرهف ّتعليمو
 34. من مهارة الكلاـف ّ لدماع تطورهف ّإليو
فإذف، أف تٚيع البيانات نات٢ا الباحث من طرؽ تٚع البيانات الثلاث عرفها 
كأما الأمور يجب على . طار النظرلإالباحث مناسبة بالنظريات التى كتبها الباحث فى 
: أحد فى الكلامة ت٦ا يلى
فى مهارة الكلاـ يجب على أحد أف يهتم بالنصوص كيعرفها جيدا عندما سيكلم  )1
. النصوص
يجب على أحد أف يعرؼ ات٠صائص، كأساليب الكلمات من لغة ات١صدر أك  )2
 .الأصل ك لغة الغاية
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  غرفة ات١دير ات١سكن )7102 أغوستوس من 11،  يوماتٞمعة ،اتٞامعةمعهد  (، ، اتٟوار البكالوريس ناسوتيوفرييا صيبحى
أف يدلك أحد فى الكلاـ  ات١علومات الواسعة كالعميقة كيستعيب العلـو  الأخرل  )3
. التى تدع إفُ عملية الكلاـ
كأما البيانات التى نات٢ا الباحث من كسيلة الوثائق فى يـو السبت فى التاريخ 
  داخل غرفة مدير ات١سكن، فى الساعة الثانية ك نصف نهارا،7102 أغوستوسمن 21
ما : فسأؿ الباحث .  النصوصتكلمن عندما مطالباتتدؿ على أف ات١سائل تصعب 
ات١شكلات فى استخداـ كسيلة بيئة في ترقية تعليم مهاراة الكلاـ عند طالبات فى معهد 
 ؟.اتٞامعة
 البكالوريس أف ات١شكلات فى استخداـ كسيلة بيئة  ناسوتيوففقالت رييا صيبحى
 : ت٦ا يلىفي ترقية تعليم مهاراة الكلاـ عند طالبات فى معهد اتٞامعة
.  كاستخدمها فى اليوميةالباتنقصاف ات١فردات العربية حفظها الط )1
 . فى تْثها كفهم معانيهاالباتكجود ات١فردات تصعب للط )2
لا يعرفن جيدا فيما يتعلق باللغة العربية إما من خصائصها، كثقافتها، كقواعدىا  )3
 . التى توجد أك تصدر من اللغة الغربية كاللغة الإندكنسية
حث من كسيلة اتٟوار أك ا فى الكلاـ التى نات٢ا باتلباكأما ات١سائل تصعب الط
 :44ات١قابلة فيما يلى
كمن اتٟقيقة أف اللغة فّن . عدـ الاستقامة فى القياـ بنظـو اللغة التى قررىا ات١عهد )1
 بتدريباتها حتى تنموا تنمية جيدة كيكونوا من الباتقـو الطتكلابد تطويرىا كأف 
 لا يستخدمن اللغة بعد اكتسابها اتباؿكلكن يوجد من الط. اتأحسن ات١تكلم
 لا يعرفن أف ىذا يؤثرىم فكه. كثرف حفظ ات١فردات العربيةمفى التكلم كلا
 . إفُ عدـ التطور فى استيعاب اللغة الغربية كمهارة الكلاـفكيسببو
إف اللغة العربية ت٢ا خصائص متًفقة تٓصائص اللغات الأخرل لأف فيها تكثر  )2
 ف أف يفهمالطالباتالقواعد كصيغ الكلمات كتصريفاتها حتى يصعب لبعض 
كلذلك لايكتفى أف يتعلم الطلاب علم الصرؼ، . اللغة العربية نفسها عميقا
كعلم النحو فى الكلاـ كلكن لابد ت٢م دراسة نظـو العلـو الأخرل التى تدمع 
كلكنهم فَ . فُ عملية الكلاـ حتى تكوف الكلاـ جيدة كسهلة الفهم للقراءع
 .يدرسوا تلك العلـو كأف يفهم الباحث على ىذا تٟاؿ
فأما تٚيع البيانات نات٢ا الباحث من طرؽ تٚع البيانات الثلاث تناسب 
 :بالنظريات ات١كتوبة فى الإطار النظرل فيما يلى
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  غرفة ات١دير ات١سكن )7102 أغوستوس من 11، يـو اتٞمعة ، اتٞامعةمعهد  (، ، اتٟوار البكالوريس ناسوتيوفرييا صيبحى
 إذا كانت نصوص لغة ات١صدر باحثة أك متكلمة فى الأحواؿ التى ت٘لك  )1
لايدكن فى . كات١ؤسسات أك ثقافة اللغة, ات٠صائص ات١وجودة فى البيئة العات١ية
كىذا يقع لعدـ ات١ساكة بتُ الثقافة من لغة . الكلاـ بدكف الإيزاؿ ك التنقيل
 .الأصل بأحدهما من لغة الغاية
حقيقة اللغة نفسها تتضمن من كصف اللغة أك أنواع اللغات الثقافية كالقياـ  )2
بات١سابقات فيما تتعلق باللغة العربية التى تدمع تطوير مهارة الكلاـ لدل 
 .الطلاب فيو
 ات١باشرة ك الوثيقة ك أما البيانات نات٢ا الباحث من كسيلة ات١قابلة أك اتٟوار
حادية عشر ، فى الساعة 7102 أغوستوس من 11 فى التاريخ اتٞمعة فى يـو ات١لاحظة
عما يتعلق بتطوير ك ترقية مهارة الكلاـ فى  نهارا،كقاـ الباحث باتٟوار أك ات١قابلةك الربوع
  ناسوتيوفرييا صيبحىكىي مكات١ة اليوميةبأحد من ات١شرفةفى غرفة مدير ات١سكن 
  :54 فقالت ،البكالوريس
أف ات١شرفات فى معهد اتٞامعة لديهن دكرة مهمة فى تطوير ك ترقية  .1
لأف ات١شرفات فى معهد اتٞامعة يطلب بهن . ات١هارات عند الطالبات
                                                           
  غرفة ات١دير ات١سكن )7102 أغوستوس من 11، يـو اتٞمعة ، اتٞامعةمعهد  (، ، اتٟوار البكالوريس ناسوتيوفرييا صيبحى54
أف يدتلك ات١هارات اللغوية ك خاصة اللغة العربية ك الإت٧ليزية كما يكرر 
 .مدير ات١سكن فى معهد اتٞامعة
. كبالآخر  يجب على ات١شرفات أف يدتلكن مهارات ات١درسي كافة .2
كيطلب عليهن أف يوسل الأرحاـ بتُ الطالبات كما أخة الصغتَ ك 
. لأف ات١شرفات لديهن كظيفتُ كالأب ك الأـ لطالبات. الكبتَ
 . كبالأكيد أف الطالبات جائت من خارج الدائرة
فإذف، أف تٚيع البيانات نات٢ا الباحث من طرؽ تٚع البيانات الثلاث عرفها 
 .طار النظرلإالباحث مناسبة بالنظريات التى كتبها الباحث فى 
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 الباب الخامس
 الاختتام 
الخلاصة  . أ
: إستناد بنتائج البحث السابقة فقدـ الباحث بعض الإستنباط كما يلي 
 اتٞامعة الإسلامية اتٟكومية سومطرة الشمالية فى معهد شرفةكاف دكر ـ .1
ما من عملية ف قد عرؼ عن عملوةجيد مناسبا تٔلاحظة الباحث اف ات١علم
 الباتخصية الطشلتًقية  ك التعلمية كعملية الأخر التي كانت ات٢دفو لتنمية
 اتٞامعة يعتٌ الأستاذ كىذا مطابقا بتقرير العملي الذم اسس تٔدير ات١عهد
 .الدكتور ىاركف الراشيد ات١اجستتَ
 جيدة، كىذا معاكد بتطبيق البيئة اتٞامعة معهد الباتأما مهارة الكلاـ لط .2
 الباتقسم اللغة الط ت١شرفة  خصوصا ؿ، كشهرالغوية، التي طبقها فى كل 
، البات لتنمية كترقية اللغة لدل الطة عزيزة دكرف ّ لواتٞامعة للبناتت١عهد 
 لتفتيس عن البات الذم يدكر إفُ مسكاف الطالباتلأف قسم اللغة الط
 .الباتالتًقية اللغة الط
 231
 
 االغة العربية لو جور عزيز لأف معلم اللغة العربية التي كانت ةما دكر ات١علمأ .3
 اللغة العربية التي كانت ة أثناء جارت عملية التعلمية، كمعلمالباتعلم الطت
.  اثناء التعليمفؤتي تشجيعا ت٢مت
 الاقتراحات . ب
أما الاقتًاحات التي تعرضها الباحث اعتمادا  بنتائج البحث السابقة ت٦ا 
 :يلى
استاذ كاستاذة لأف يرقي دكرىم لتدريس كتشجيع الطلبة خاصة / يُرجى ت١علم  )1
 .لتكلم اللغة العربية
 لتنمية الباتسكاف الطـيُرجى ت١نظمة الطلبة اف يرقي شخصيتهم كتفتيس إفُ  )2
 .كترقية اللغة الطلبة
استاذ كاستاذة اف يكن صابرا فى كل حاؿ من الأحواؿ لرعاية /  يرجى ت١درستُ )3
مية شخصية فالطلبة، كلا يشعركف بات١ل اثناء جارت عملية التعلمية خاصة لت
 .  الطلبة فى تعليم اللغة العربية
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املكلا مجعمت  
 تاملكلا ىنعملا تاملكلا ىنعملا
 تلشم Termasuk  ةمئاق Daftar 
ثحبلا ديدتٖ Identifikasi masalah ملعتلا جئاتن Hasil belajar 
ثحبلا ةلئسا Rumusan masalah ساكعنلاا جئاتن Hasil refleksi 
ثحبلا ؼادىأ Tujuan penelitian فٍاةصلا Kesimpulan 
ثحبلا دئاوف Manfaat penelitian تاحاتًقلإا Saran 
ثحبلا ؿاكيى Kerangka penelitian ـادختسا memanfaatkan 
 مرظنلا راطإLandasan teoritis دوهج Upaya 
 ةميق Nilai  ؾولسلا Perilaku 
رثؤت Mempengaruhi ثحبلا ةيفلخ Latar belakang 
masalah 
 ةيلخادلا لماوعFaktor internal ةطشنلأ Kegiatan 
 بناوتٞا
 ةيجولويسفلا
Aspek fisiologis ةظحلام Observasi 
 ةيجرات٠ا لماوعFactor eksternal ةلباقم Wawancara 
 ةيعامتجلاا ةئيبلاLingkungan sosial رابتخلإا Tes 
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 طشنلا ملعتPembelajaran aktif 
 تاءارجإ
ثحبلا 
Tindakan penelitian 
تايجيتاتًسإ  ملعت
 طشنلا
Strategi 
pembelajaran aktif 
 ـولعلا
ةيعامتجلاا 
Ilmu pendidikan 
social 
 عون تايجيتاتًسلإا
ةقاطبلا 
Strategi cardsort لوتسم Tingkat 
ةقباسلا ةساردلا Penelitian terdahulu ةقثلا ةجرد Penuh kepercayaan 
ثحبلا ليلتٖ Hasil penelitian دامتعلإا ketergantungan 
ةماعلا جئاتن Temuan umum تُقيلا Kepastian 
ةصات٠ا جئاتن Temuan khusus جاتنتسا Disimpulkan 
فُكلاا ةوطت٠ا Langkah pertama 
 ايجولونكت
تلااصتلاا 
Teknologi 
komunikasi 
تارابتخلاا Tes ةيفطاعلا Emosional 
ةضكرعت١ا داوت١ا Materi yang di 
sampaikan 
فقوت١ا تابلقتلا Perubahan sikap 
ةعفدلا Siklus حضوت menggambarkan 
 تابيردت Latihan   يسردم Akademik  
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ذيفنتلا Pelaksanaan   ركد Peran  
 نكست١ا ريدم Kepala asrama  ؼاصقم Kantin  
 تايطعم Data   ةماعلا جئاتن Temuan umum 
 ؼارشا Bimbingan  ةصات٠ا جئاتن Temuan khusus  
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